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湧 I:B 量 泉 混 定 J司:¥ f事 導 度
Rate of Flow Temperature Electric Conductivity 
観測時刻 湧 出 量 深川刻|一度
Date Flow Date I Temp. Dalc I Elec. Cond. 
rd ld rl 
23 23 。c 23 mho 1、
11‘ r.(M h 111 h rn 
14 10 12.24 14 20 57.60 14 22 1.4976 x 1 O-~ 
16 2 12.94 16 10 57.56 16 14 1.5026 
18 24 15.56 18 34 58.75 18 36 1.5007 
20 5 17.31 20 14 58.95 20 17 1.5009 
21 51 18.12 22 。 59.00 22 2 1.5008 
空3 54 17.23 23 35 58.20 23 36 1.5017 
th tl tl 
24 24 24 
1 43 15.62 1 57 58.03 1 57 1.5024 
4 5 14.84 4 9 58.31 4 10 1.5016 
5 50 16.28 6 56.63 5 56 1.5010 
8 17.08 8 14 56.83 8 15 1.5008 
9 54 16.28 10 4 56.73 10 16 1.4976 
11 42 14.89 1 52 56.78 1 54 1.5007 
13 44 12.52 13 53 58.15 13 56 1.5148 
15 46 12.28 15 56 58.40 15 58 1.5039 
17 49 13.67 17 56 58.65 17 57 1.5038 
19 44 16.28 19 53 59.22 19 55 1.5034 
21 43 17.39 21 51 58.96 21 52 1.5024 
23 49 17.23 23 56 57.93 23 58 1.5023 th th tl 
25 25 25 
2 13 15.68 2 20 56.95 2 21 1.5052 
3 44 14.89 3 53 58.10 3 54 1.5038 
5 48 15.37 5 55 58.21 5 56 1.4999 
7 42 18.47 7 51 56.75 7 53 1.5000 
9 44 17.15 9 53 58.96 9 55 1.5023 
11 41 15.43 11 52 58.83 1 53 1.5031 
( 41 ) 
No.211 慶喜抜館 (N)
昭和八年六月二十三日ヨ甲二十五日マデ
I勇 出 量 泉 混 電Ele気C.惇C01導lduc度-
i朝 汐 気 Dt 
Rate of Flow Temperature Tide 
Atm. Pressure 
蓄電測時刻 初出量 加刻l泉 t毘 採 7~ 時 電 気 時 i朝 位 E幸f事導度
rd rd ，1 X 10-:1II1ho rd rd 
23 23 23 23 I C.Dl 23 
h m )>/~I h m 。《 h m 13 50 h E・1.11
14 56 5.03 14 55 49.12 14 57 1.2518 14 32 14 757.9 
15 32 
16 46 4.99 16 43 50.54 16 45 1.2563 16 48 
17 80 
18 56 11.17 19 。51.61 19 2 1.2535 18 120 18 758.3 
19 164 
13.09 20 40 51.89 20 42 1.2526 20 198 
21 214 
22 20 13.31 22 23 51.95 22 25 1.2523 22 214 22 759.8 
23 200 
Ih th 
tb II lb 
24 24 
24 24 24 。 178 
o 21 11.28 o 19 51.80 o 25 1.2523 142 2 126 2 759.8 
2 17 7.98 2 24 51.16 2 21 1.2546 3 116 4 124 
4 33 8.45 4 43 50.66 4 45 1.2529 5 132 
6 156 6 760.6 
6 19 11.01 6 23 50.81 6 25 1.2528 7 172 
8 186 
8 30 12.31 8 33 51.23 8 34 1.2507 9 182 
10 162 10 760.7 
11.80 10 29 51.51 10 31 1.2494 11 134 
12 92 
12 17 8.95 12 21 51.14 12 22 1.2490 13 60 
14 32 14 759.9 
14 12 5.61 14 17 50.32 14 19 1.2533 15 20 
16 24 
16 13 5.48 16 18 49.89 16 19 1.2521 17 52 
18 88 18 759.3 
18 9 8.84 18 13 51.04 18 14 1.2539 19 133 
20 174 
20 10 12.65 20 14 51.78 20 15 1.3143 21 200 
22 212 22 760.0 







o 16 13.01 o 19 50.80 o 20 1.2501 2 134 2 759.8 3 112 
2 35 10.18 2 40 50.69 2 41 1.2533 
4 116 
5 116 
4 日 10.00 1 16 50.99 4 17 1.2629 
6 142 6 759.9 
7 158 
6 日 11.39 6 15 51.42 6 16 1.2534 
8 182 
9 188 
8 10 12.86 8 13 51.72 8 15 1.2550 
10 180 10 759.9 
11 152 
10 13 13.01 10 17 51.81 10 19 1.2522 12
 120 
12 10 12.45 12 13 51.48 12 14 1.2550 13 82 758.2 
( 42 ) 
No.235 ひきど抜館
昭和入年九月二十八日ヨリ三十日マデ
湧 w 量 泉 滋 '1ft ~.\ f$ ~度|湖 汐 a司:も )1民
観測IJ時刻!湧出量 観iJlJ時刻 ノ'iP℃F 混 採水時 時 i例 位 時 主L m~ f事導度
th th th X lO_:lmho th th 
28 28 28 28 28 
h m 10E.a8lZ7 1 JIl o (' h ~， h ('.111 h Jll.nl 10 22 10 32 63.IO 10 27 1.6849 10 72 10 760.1 
1 84 
12 10 12.82 12 64.03 12 18 1.6801 12 101 
13 132 
14 56 15.34 14 2 64.33 14 6 1.6936 14 156 14 758.9 
15 180 
18 1 15.43 16 3 64.45 16 5 1.6904 16 196 
17 206 
16.137 18 4 64.18 18 6 1.6982 18 202 18 759.8 
19 198 
22 25 14.50 20 27 64.20 20 6 1.6996 20 178 
21 164 
22 29 64.16 22 17 1.6897 22 152 22 761.6 
23 142 th 
日1 th 1， th 29 
29 29 29 29 。 136 。6 14.80 o 10 64.1阜 o 12 1.6857 144 
2 152 2 762.1 
3 5 15.95 3 10 64.14 2 12 1.6975 3 158 
4 戸 158
6 6 12.94. 6 10 63.88 4 10 1.6802 5 156 
6 126 6 761.8 
1.67 9 18 63.63 6 13 1.6812 7 122 
8 98 
12 3 11.48 12 。63.76 8 日 1.6810 9 78 
10 64 10 763.6 
14 6 13.67 14 10 64.10 9 56 1.6825 11 59 
12 67 
15 27 16.40 15 27 64.15 12 8 1.6807 13 84 
〆762.214 110 14 
17 59 18.89 18 2 64.43 14 12 1.68'22 15 142 
16 176 
19 58 16.67 20 64.47 16 2 1.6790 
21 29 15.17 21 30 64.17 18 4 1.6771 17 194 
30th 18 206 18 762.9 
20 4 1.6910 19 203 th 20 189 30 
22 5 1.6870 21 172 
30th 22 146 22 761.6 。3 13.54 。6 64.06 。7 1.6826 th 23 124 til 
30 。 120 30 2 13.94 2 5 64.13 7 1.6750 116 2 
3 45! 2 130 
2 764.0 
16.06 3 46 64.13 
4 5 1.6788 3 143 
6 9 14.35 6 13 64.20 
4 161 
6 15 1.6808 5 172 
6 : 172 6 764.4 8 7 13.67 8 7 64.21 
8 12 1.6831 7 156 
10 14 11.31 10 13 63.45 8 136 
10 13 1.6829 9 110 
10 78 10 765.3 




湧1.11 :l量 iタ a5戸:¥ 膝 1
観測1)時刻~ I i勇出量 制 1時刻 泉 ì1fA 採水時 I;~ 益 | 時 i朝 位 時 膝
th tJ， 1]0 XIO-"mhc I.h th 
19 19 19 19 19 
h m I_，jM '" o C h '" h C.lll h m.s¥ 15 59 20.61 16 2 64.60 16 B 1.6107 16 203 14 754.4 
17 58 23.61 18 。65.10 18 2 1.6101 17 239 18 753.7 
20 。24・42 20 3 65.05 20 5 1.6073 18 277 
20 28 24.50 20 31 65.05 19 315 
21 13 24.73 21 15 65.05 20 329 
21 28 24.97 21 30 65.04 22 31 1.6032 20.15 33~\ma叉) 22 753.8 
10 10 21 310 20 20 。7 21.06 。2 65.11 23 47 1.6129 22 274 
7 18.73 1 14 64.92 23 232 
1" Ilt 1， 
20 20 20 
2 9 18.03 2 64.92 1 50 1.6127 2 749.5 
3 。19.00 3 6 64.88 。185 
3 43 19.1 3 38 64.81 143 
4 4 20.01 4 9 64.91 4 12 1.617 2 129(min) 
4 32 21.64 4 37 65.01 3 134 
5 6 21.29 5 13 65.11 4 173 
5 31 22・78 5 37 65.16 5 212 
6 。24.35 6 5 65.13 6 6 1.6032 6 284 6 738.3 
7 57 27.63 8 2 65.11 7 340 
8 30 28.43 8 35 65.22 8 4 1.6253 B 372 
9 2 27.94 9 6 65.20 8.14 371.、max)
9 29 28.86 9 34 65.31 9 356 
9 58 29.51 10 2 65.30 9 52 1.6241 10 321 10 743.5 
10 59 27.55 10 39 65.30 11 273 
11 24 27.55 1 29 65.20 12 
12 4 26.32 12 1 65.26 1 56 1.6198 13 
14 。22.57 14 6 65.18 13 55 1.6156 14 14 746.3 
14 29 23.13 14 35 65.11 15 
(44 ) 
No.309末井技館 {績-き)
湧出量 ! 泉 t同 1屯 み~ 1半導度 i初 汐 気 ~ 
附刻|…働問 浪 深水時 I体電型;気度 E幸 i胡 位 目寺 Utl~ 
1 m IJ1R0 1 h '" 。c x 10- ~lllho 161 1165a 14 58 22. 15 5 65.12 
15 29 22.74 15 34 65.10 17 ー 193
tl 
20 
h '" h Jll.Il 15 59 23.75 16 4 65.14 15 55 1.6181 18 226 18 749.5 
16 29 23.58 16 35 65.20 19 I 261 
16 58 23.77 17 4 65.19 20 289 
17 59 24.92 18 4 65.22 17 56 1.6157 20.18 291(1ll‘は}
19 58 28.13 20 4 65.28 19 56 1.6186 21 278 
20 29 27.98 20 34 65.30 22 ， 269 22 751.6 
20 59 28.21 21 5 65.30 23 I 209 、t :-it 
21 21 
21 29 27.18 21 35 65.26 。157 
21 54 26.14 21 58 65.18 22 2 1.6138 1 109 
st st st 
21 21 21 。 22.58 。5 65.15 。。1.6196 2 95 2 752.6 
1 55 19.77 1 58 64.92 2 。1.6114 3 68(min) 
2 28 19.28 2 32 64.95 4 84 
2 59 18.91 3 4 64.94 5 123 
3 27 18.73 3 31 64.92 6 169 
3 56 19.28 4 64.96 3 59 1.6130 7 231 
4 28 20.29 4 32 65.00 8 ， 270 
6 3 22.91 6 6 65.08 6 8 1.6092 9 296(max) 6 753.7 
7 55 26.68 7 59 65.18 7 57 1.6164 10 I 296 
9 30 27.83 9 38 65.25 11 
10 4 27.94 10 13 65.30 10 。1.6198 12 10 755.3 
10 34 26.68 10 42 65.26 13 203 
11 2 27.90 11 10 65.30 14 164 
11 33 27.05 11 40 65.22 15 142 14 754.8 
12 24.88 12 10 65.23 11 57 1.6196 15.261凶 (min)
14 3 24.08 14 8 65.10 13 68 1.6196 16 145 
15 30 22.20 15 35 65.06 17 163 
16 21.71 16 6 65.04 15 56 1.6177 18 195 18 156.8 
16 29 22.16 16 34 65.06 19 223 
16 40 22.75 16 44 65.11 20 
17 10 22.91 17 15 65・10 21 262(max) 22 
'-一ーー
( 45 ) 
No.1197 海岸砂湯上リ湯
昭和八年十月三十一日ヨリ十一月二日マデ
i')j Hl 量 Jjも 1昆 電気体導度 i明 1タ 主 rn 
観iHlJ時刻 湧出量 観iWJ日開| 泉 i豆 採水時停軍事度 時 i靭 位 時 膝
st 只? st xlO-"mho ，l 異色
31 31 31 31 31 
h m LJM h m o c h m C.lll h ru.m 
16 37 35.76 16 21 65.60 16 20 1.8354 16 140 14 767.2 
18 9 36.69 17 58 65.80 17 57 1.8393 17 174 
18 36 39.11 18 31 65.87 18 206 18 767.7 
19 7 40.40 19 5 65.91 19 211 
19 36 40.31 19 32 65.95 19 19 212(max) 
20 。 41.97 19 57 65.94 19 55 1.8312 20 200 
20 29 41.78 20 27 65.96 21 171 
20 58 39.96 20 55 65.98 2空 137 22 768.5 
22 3 37.36 22 。 65.91 21 59 1.8377 23 93 
s色 ~t st s1 st. 
1 
。8 31.42 。5 65.70 。。1.8035 。 63 
3 28.95 65.56 46lmin) 
1 30 27.64 1 30 65.55 2 56 2 768.2 
2 26.26 1 58 65.55 t 59 1.8045 3 76 
2 32 25.18 2 29 65.64 4 105 
3 。 30.64 2 58 65.70 5 154 
4 34.68 3 58 65.80 3 59 1.8181 6 189 6 767.2 
6 3 42.26 6 。 65.95 6 1 1.8286 7 221 
8 3 42.26 8 。65.97 7 58 1.8368 7 27 224(max) 
10 。 41.54 9 56 65.92 9 54 1.8263 B 219 
1 53 35.01 1 48 65.83 1 50 1.8357 9 208 
13 46 26.62 13 54 65.50 13 51 1.8309 10 179 10 766.7 ! 
15 59 36.77 15 53 65.85 15 52 1.8378 1 148 
18 2 40.27 17 58 65.92 17 57 1.8381 12 111 
19 42 42.61 19 40 65.92 13 96 
20 3 43.35 20 。 65.95 19 58 1.8336 14 89(01in) 14 762.9 
20 37 43.05 20 27 65.95 15 105 
21 4 42.11 20 59 66.00 16 129 18 761.9 
( Mi ) 
No.1197 海岸砂湯上リ湯 {続き)
l'}J 出 fを Z，fJt屯  if~l 電気体導度 i朝 iタ 珂bJ，L m~ 
叡iWI時刻 湧出量 観測時刻 ノ向J屯 j厄I採水時 f電事務気度 時 位 時-
h nl L(M 。c ! 571X 1 ~.;~~30I Jo C.111 22 39.53 21 55 65.96 21  I 8400 17 165 
)I(] lId lId 
2 2 2 。3 30.14 。1 65.80 。。1.8170 18 197 
• 2 3 24.51 65.55 2 。1.8019 19 :.21S'm:lx 
3 2 23.87 2 57 i 65.70 20 217 h nl，nl 
21 192 22 762.0 




3 59 31.42 3 57 65.79 3 58 1.8210 2 ~o 74 
4 261 
44 
4 29 36.04 65.83 1 27 37(mi日)
2 41 2 761.6 
6 3 38.70 5 58 65.90 5 59 1.8253 3 54 
4 84 
6 29 40.85 6 28 65.95 5 119 
6 172 6 762.0 
7 40.85 65.90 7 204 
7 28 43.25 7 25 i 65.96 
8 41 42.26 7 55 65.97 7 58 1.8355 8 224 
8 29 43.61 8 26 66.00 8 23 227(maxl 
8 58 42.75 8 55 65.95 9 222 
9 32 i 39.53 9 30 65.80 
9 59 43.77 9 57 65.90 9 56 1.8445 10 202 10 762.8 
1 174 
1 55 33.42 12 2 65.64 1 53 1.8440 12 136 
13 107 
13 54 30.06 65.49 13 59 1.8263 14 93 14 760.8 
( 47 ) 
No.801 杉原喜氏宅
昭和八年十一月十五日ヨリ十七日マデ
湧 出 量 泉 i昆 i靭 汐 41 国E
額iJlIJ時期] 湧出量 観測時刻j 泉 温 時 i羽 位 時 気 m 
th '11 th th 
15 15 15 15 
n m I./M m 。c h ('.JU 】1 lU.m 
14 12 1.33 14 25 38.40 14 110 14 760.7 
15 140 
16 14 1.51 16 23 38.78 16 166 
17 200 
17 50 1.64 18 。 38.90 18 212tmax) 18 761.1 
19 204 
19 55 1.:5 20 5 38.80 20 182 • 21 150 
21 57 1.31 38.31 22 106 22 761.7 
th th 23 68 tI主




1 56 1.04 2 5 37.80 2 62 2 760.6 
3 86 
4 4 1.17 4 13 38.11 4 126 
5 168 
5 57 1.26 6 5 38.50 6 200 6 761.5 
7 216 
8 9 1.52 8 24 38.88 8 212 
9 192 
10 2 1.51 10 30 38.60 10 166 10 762.7 
1 126 
1 54 1.15 12 8 38.12 12 100 
13 86tmin) 
14 5 1.29 14 15 37.95 14 98 14 760.3 
15 118 
15 35 1.27 15 47 38.14 16 142 
17 174 
18 。 1.23 17 49 38.36 18 200 18 762.1 
19 206(max) 
19 58 1.25 20 1 38.45 20 190 
21 160 
21 56 1.22 22 12 37.93 22 116 22 763.3 
23 72 
23 58 0.85 23 48 37.22 
'h .h Ih .h 17 17 17 。 34 17 
1 59 0.73 1 48 36.27 2 
12(min1 
18 2 763.9 
3 40 
4 。 0.91 3 46 36.68 4 76 
5 130 
5 56 1.21 6 6 37.90 6 178 6 763.9 
7 218 
8 。 1.26 7 53 38.50 8 224 
9 224 
10 7 1.38 10 o ' 38.59 10 196 10 764.9 
1 172 
12 24 1.04 1 J 54 38.16 12 124 14 763.3 
( 48 ) 
No.671 石川喜十郎氏宅
昭和1八年十二月一日 ヨ哲三日マデ!
湧 出 量 ノIJ'It 由ι 司Z41体導度 i胡 汐 ジP4ー1 E区
観測同 観測時刻 よ良 温 探71<時刻 Ii電事導気度 時 位 時 (疋 E竪
st s包 st X lU-3mhc ，t SL 
1 
1 m LfM h m o C h m h c.m h m.nl 
14 22 10.73 14 12 52.36 14 15 1.1280 14 100 14 764.6 
15 34 11.46 15 17 52.39 15 126 
16 17 11.10 16 8 52.34 16 。1.1325 16 142 
17 4 11.54 16 57 52.29 17 162 
18 。11.60 17 52 52.20 17 55 1.1327 18 186 18 765.2 
19 204 
20 18 11.22 19 59 52.~0 19 56 1.1335 20 196 
21 176 
22 6 11.40 22 12 52.43 21 56 1.1320 22 146 22 765.9 
22 59 11.69 23 6 52.88 28 110 
2nd 21d 23 55 1.1342 2"d 
lId 。3 10.25 o 10 52.40 2'日1 。68 2 
1 59 10.92 2 6 52.40 1 49 1.1328 1 40 
2 3C(min¥ 2 
2 57 10.99 3 4 52.28 3 40 
4 2 10.71 4 9 52.42 3 54 1. 12~0 4 66 
4 57 11.24 5 4 52.44 5 102 
6 6 11.02 6 13 52.43 5 57 1.1308 6 152 6 765.6 
7 188 
8 5 11.34 7 57 52.29 8 11 1.1308 B 216 
9 11 11.34 9 52.23 9 218 
10 11.33 9 55 52.29 9 57 1.1826 10 214 10 765.4 
11 5 11.30 10 59 52.22 11 196 
12 2 11.08 11 56 52.33 11 58 1.1817 12 172 
13 126 
14 。11.59 13 58 52.20 13 52 1.1300 14 128 14 763.3 
15 128 
16 7 11.66 16 3 ~v:o 16 1.1195 16 140 
17 160 
18 6 11.44 18 52.85 17 55 1.1320 18 182 18 763.1 
19 204 
20 。 11.44 19 53 52.29 19 56 1.1374 20 204 
21 192 
22 2 11.17 22 8 52.20 21 51 1.181$ 22 162 22 763.1 Td ，1 23 130 3 3 23 52 1.1358 ，1 ， 3 rd '-d 3 。9 11.31 o 14 52.33 3 。82 
2 9 11.04 2 。52.35 1 54 1.1336 56 2 762.2 
2 3C(min) 
3 5 11.37 3 11 52.38 3 34 
4 6 1.65 4 12 52.24 3 56 1.1339 4 48 
5 2 1.55 5 8 52.38 5 84 
6 3 1.55 6 10 52.40 5 54 1.1325 6 126 6 762.2 
7 176 
B 6 11.18 8 2 52.30 7 57 1.1340 8 206 
9 224 
10 11.34 9 55 52.30 9 57 1.1353 10 220 10 763.2 
1 210 
12 14 10.96 12 3 52.38 1 57 1.1342 12 188 14 I 761.6 
( 49 ) 
No.491 米屋技館
昭和l入年十二月十四日冒リ十六日T デ
j勇 附 量 泉 混 官Z気{専務度 i朝 tタ 気 感
蜘判湧出量 i昆 採*時刻
電気 時 位 時 駆体導;度
th th 令h xIO-:lmho 1. t11 
14 14 14 14 14 
h π1 J_/M h m 。c 】2 m C. h m.m 
14 20 7.13 14 27 53.63 14 3 1.1646 14 142 14 767.0 
15 162 
15 58 7.69 15 53 53.68 16 180 
16 29 7.76 16 87 53.84 16 3 1.1684 
17 7.44 17 7 53.70 17 196 
17 30 7~39 17 37 53.86 17 13 198 
17 54 7.77 18 。53.88 18 2 1.1678 18 188 18 769.2 
18 -':8 7.84 18 37 53.72 
19 7.59 19 9 53.86 19 176 
20 2 7.44 20 10 53.78 20 1 1.1673 20 146 
21 116 
22 。 7.33 22 7 58.70 22 9 1.1683 22 74 22 768.6 
22 48 7.40 22 50 53.64 
23 45 7.30 23 54 53.60 28 56 1.1696 23 52 
11 th th th th 
15 15 15 15 15 
4 7.32 1 15 53.59 。 36 
46 
2 5 7.49 2 18 53.59 1 53 1.1660 2 58 2 768.3 
3 96 
4 7.43 3 56 53.58 8 53 1.1685 4 184 
5 。 7.43 4 54 53.62 5 174 
6 7 7.79 5 58 53.60 5 59 1.1683 6 202 6 768.5 
7 10 7.88 7 d。 53.69 7 214 
7 37 7.78 7 27 53.70 7 25 216 
8 28 7.83 8 15 53.70 8 14 1. 1 760 8 214 
10 10 7.87 9 58 53.73 9 59 1.1647 9 200 10 768.6 
10 178 
10 58 7.56 11 6 53.87 t 1 144 
11 67 7.49 12 3 53.90 12 5 1.1671 12 130 
12 69 7.56 13 G 63.96 13 18 
( 50 ) 
No.491 米屋抜館 (綾き)
1勇 tH 量 fR t':. 電気 f唱導度 i朝 汐 気 E区
観測時刻 湧出量 観iH1時刻 泉 温 保*時~J 電気 E寺 佼 時 気 璽t帯革導獲
th th th x 10-311】C th th 
15 15 15 15 15 
h ru Lf!日 h n. 。c h m h C.sl 】1 sI.m I 
14 。 7.55 14 7 53.97 14 9 1.1682 14 134 14 766.1 
15 142 
16 5 7.67 16 10 54.04 15 57 1.1694 16 174 . 
16 59 7.72 17 4 54.03 17 186 
17 33 7.65 17 40 53.82 
17 57 7.93 18 3 54.02 18 5 1.1682 18 208 18 764.8 
18' 31 7.84 18 37 54.00 
18 57 7.68 19 2 54.00 19 196 
19 57 7.66 20 4 54.00 20 5 1.1693 20 176 
21 144 
22 s 7.75 22 8 53.97 22 9 1.1647 22 104 22 764.0 
23 10 7.42 23 4 53.80 23 62 
23 43 7.58 23 39 53.72 
th th th t)l t1l 
16 16 16 16 16 
o 15 7.27 o 22 53.67 。5 1.1717 。 36 
o 56 7.49 o 50 53.71 26 
1 41 7.53 1 36 53.75 
2 9 7.43 2 3 53.76 1 58 1.1C97 2 34 2 762.9 
3 60 
4 28 7.82 4 22 53.63 4 15 1.1700 4 100 
5 152 
6 10 7.83 G 5 53.65 5 57 1.1643 6 184 6 760.9 
6 42 7.85 6 33 53.68 
7 16. 8.37 7 10 53.70 7 280 
7 50 7.78 7 44 53.74 7 56 1.1664 8 240 
8 17 242 
9 54 8.14 10 。53.90 10 2 1.1677 日 236 10 759.9 
10 218 
1 56 7.54 12 3 53.98 12 4 1.1682 11 190 14 757.3 
12 154 
( ;:>1 ) 
No.427 保館
昭和l入年十二月十九日ヨ リ二十一日マデ
i勇 1:1 量 泉 i/[ 危完正体導 度 i靭 汐 べ1 rl l~ 
観1問 Ii3) ul量 湿 採水時刻 体導度 E幸 1>t H幸 によ
11> Ib th xlO-3mho th Ih 
19 19 19 19 19 
h '" Jtl h m 。C 1> m h ('.nl h 
1I1.nl 
16 37 14.54 16 45 66.15 16 46 2.1732 16 108 14 759.7 
17 118 
18 6 14.78 18 13 66.42 18 12 2.1692 18 130 18 7oO.2 . 
19 9 16.18 19 13 66.37 19 160 
19 58 16.53 19 52 66.57 
20 21 16.45 20 15 66.73 20 10 2.1647 20 180 
21 。 16.57 21 4 66.70 
21 25 17.40 21 32 66.70 21 53 2.1647 21 206 
22 17.15 22 5 66.60 22 200 22 761.1 
22 30 16.76 22 34 66.58 23 180 
23 50 15.02 
11> th th th 111 
20 20 20 20 20 
。。66.19 。2 2.1682 。 140 
1 54 11.57 2 2 65.10 1 59 2.1745 100 2 761.4 
2 48 10.08 2 55 64.96 
2 50 
3 ~6 9.20 3 33 64.53 3 14 
3 59 8.81 4 6 64.47 4 7 2.1743 4 -8 
4 28 8.99 4 36 64.62 
4 57 8.90 5 4 64.30 5 -4 
5 27 9.50 5 33 64.72 
5 57 10.13 6 3 65.19 6 6 2.1718 6 20 6 7位 5I 
7 61 
7 47 13.77 7 58 日5.50 7 54 2.1645 8 116 
9 9 16.61 9 14 66.58 9 166 
9 30 16.73 9 35 66.67 
9 59 17.31 10 3 66.70 9 55 2.1693 10 202 10 763.5 
10 31 17.19 10 35 66.75 
10 59 17.72 11 3 66.73 11 222 
11 25 17.75 11 29 66.77 
11 57 17.48 12 66.80 11 53 2.1702 12 224 
12 35 17.15 12 40 66.58 
13 15 16.72 13 19 66.60 13 200 
15.92 13 48 66.52 13 53 2.1644 14 174 14 761.6 
( 52 ) 
No.427 保 館 (績き)
;渇 H~ Iit 泉 i昆 'ir; ~1 1事導度 i朝 汐 』方" E忌.
働側 観測叫 i:1 深水時刻 i電専務;気皮 時 i初 位 時 墜
tl， th th XlO-"mho. th th 
20 20 20 20 h C.Ol 20 
h m L/M h m 。c h m 15 136 
15 58 13.79 16 5 66.01 16 3 2.1698 16 118 
16 30 13.64 16 26 66.00 
17 31 13.85 17 37 66.01 17 102 
h nJ.m 
17 52 13.85 17 58 66.09 17 59 2.1688 18 18 18 762.1 
18 32 14.54 18 37 66.06 
19 130 
20 5 15.40 20 9 66.45 20 。2.1664 20 158 
20 28 15.79 20 33 06.48 
20 58 16.15 21 3 66.53 21 178 
21 30 16.85 21 34 66.60 
21 55 17.01 21 59 66.63 22 。2.1658 22 200 22 761.9 
22 '27 16.80 22 30 66.78 
22 59 16.47 23 3 66.08 23 lG6 
ヌt st st st st 
21 21 21 21 21 。。15.05 。6 66.50 。7 2.1672 。 172 
1 134 
2 。13.20 2 7 65.98 2 10 2.1656 2 98 2 760.4 
3 50 
4 9 10.17 4 18 65.20 3 57 2.1754 4 24 
4 31 9.85 4 38 64.95 
4 58 9.68 5 U 円 64.90 5 8 
5 26 9.47 5 32 64.83 
5 55 9.94 6 勺 65.10 6 3 2.1756 6 20 6 761.9 
6 28 10.81 6 35 65.39 
7 42 
7 56 12.63 8 65.75 8 3 2.1741 8 80 
9 128 
10 2 17.37 10 6 66.50 10 7 2.1682 10 170 10 762.8 
10 28 16.03 10 32 66.50 
10 59 16.89 1 4 66.50 1 198 
1 33 16.53 1 37 66.70 
12 17.43 12 5 66.64 12 B 2.1672 12 212 
12 29 17.11 12 33 66.65 
13 7 15.93 13 1 66.63 13 206 
13 29 17.10 13 34 66.70 
13 55 16.60 14 。66.44 13 51 2.1672 ' 14 182 14 761.3 
14 37 16.15 14 21 66.36 
14 58 16.10 15 3 G6.86 15 162 18 763.4 
( 53 ) 
No.551 松野屋技館
昭和九年一月十六日ヨリ十八日マデ
湧 11: 量 泉 i昆 電気体導度 i初 汐 気 膝
車l!"iHIJ時刻 湧出量 観測叫泉 混 深水時刻1]I ~事導度 時 i劉 位 B寺 ，材ー先， 区
th Ih 111 X lO-:mho lh tb 
16 16 16 16 16 
h m 1-/)1 h z、‘ 。C 1. m h C.m 1、 m.m 
14 18 14目01 14 22 53.73 14 9 1.6992 14 102 14 759.6 
15 4 12.81 15 10 53.64 15 84 
16 2 13.29 16 9 53.85 16 7 1.7026 16 96 
17 。 13.16 17 5 53.72 17 110 
18 2 11.95 18 9 53.80 18 10 1.7044 18 142 18 760.4 
19 12 13.30 19 20 53.70 19 170 
20 18 12.75 19 56 53.町2 19 53 1.7086 20 194 
21 3 12.15 21 9 53.60 21 194 
22 5 11.95 21 57 53目63 21 53 1.7061 22 170 22 761.5 
23 8 12.66 23 1 53.52 23 57 1.7077 23 130 
11 11 th n1 Ib 
17 17 17 17 17 。7 13.44 o 12 53.50 。 76 
1 17 12.85 1 21 53.50 26 
2 18 12.61 2 16 53.60 2 10 1.7065 2 -10 2 761.8 
3 -26 
4 6 12.57 4 。53.65 4 1.7026 4 -24 
5 8 
6 6 12.52 6 10 53.71 5 59 1.7094 6 52 6 762.2 
7 116 
8 46 12.41 8 18 53.61 8 13 1.7065 8 166 
9 204 10 5 12.52 9 56 53.90 9 52 1.7120 10 214 10 765.2 
11 204 
11 56 12.81 12 。54.03 12 1.7102 12 188 
13 154 14 5 12.22 14 10 53.93 13 54 1.7069 14 108 14 763.7 
15 90 14 59 12.61 16 4 53.81 16 70 
15 58 12.40 17 18 53.84 16 4 1.7098 17 88 
17 12 10.80 18 10 53.82 18 1 1.7050 13 106 18 765.8 
18 5 11.02 19 8 53.85 19 140 
18 59 11.55 20 3 53.76 20 1 170 
( ;j.1 ) 
No.551 松野屋技館 (穣き)
i勇 11 量 泉 温 常気体 SF皮 i朝 汐 気 目E
即 刻|湧 出量 観測時刻|泉 温 採ァ]t時期oI f事導度 E寺 i靭 位 時 E区
1]1 th 1]. XIO-3mho t11 t1 
17 17 17 17 17 
h m Jtf 
19 58 11.17 
h m 電、 (' )J n‘ h C'.lLl 20 57 11.44 21 3 53.73 20 2 1.7070 21 196 
h ru.n温
21 54 11.66 22 。53.90 21 59 1.7102 22 192 22 766.9 
23 57 11.13 23 51 53.75 ~3 46 1.7087 23 166 
Ih th を1 Ih th 
18 18 18 18 18 。 126 
2 26 10.59 2 10 53.63 2 1.7041 78 2 767.0 
2 28 
4 48 10.06 4 40 53.50 4 32 1.7117 3 -8 
4 -20 
G 15 10.13 6 6 53.52 G 1.7112 5 -12 6 767.3 
6 24 
7 6 10.40 6 58 53.60 7 68 
8 130 
8 18 10.69 8 3 53.70 7 52 1.7086 9 170 
10 206 
769.7 I 9 55 11.14 10 53.98 10 。1.7118 11 208 10 
12 198 
1 56 10.6G 12 2 53.93 12 1.7108 13 172 
12 57 11.50 13 2 54.13 14 180 
13 57 11.61 14 54.01 13 50 1.7151 15 92 14 766.8 
(. .~5 ) 
No.365 備中屋放館
昭和l九年一月二十九日ヨ万三十一日マデ
i勇 H~ 量 主 温 危 ~1 11車鶏;1支 i籾 汐 主 膝
山刻|湧出量
淑i…温 採水時3担j 電気 時 位 時 座体導度
11 マh '1 !x lO-3mho th 11 
29 29 29 29 29 
m 1.01 1 m o (' h m 】E ('.nl h m.m 
14 7 4.74 14 15 49.03 14 12 1.2812 14 100 14 769.5 
14 58 4.98 15 6 48.94 15 100 
16 4.69 Hi 9 48.93 16 10 1.2901 16 112 
16 31 5.12 16 27 48.94 
16 56 5.07 49.08 17 134 
17 35 5.27 17 40 49.37 
17 58 5.45 18 4 49.33 17 54 1.2887 18 1M 18 770.2 
19 172 
19 56 5.62 20 。'" 49.50 20 1.2914 20 170 
20 57 5.68 21 5 49.57 21 154 
21 33 5.58 21 39 49.42 
21 5e 5.45 22 5 49.26 22 03 1.2831 22 129 22 771.3 
22 30 5.08 22 28 49.17 
23 57 4.26 23 50 1.2835 23 90 
Ih Ih th t.h 
30 30 0 2 48.62 30 30 。 50 
2 2 3.63 2 9 47.88 1 56 1.2857 1 24 2 771.4 
2 12 
3 27 3.55 3 31 47.88 8 22 
4 3.67 4 4 47.66 4 8 1.2812 4 42 
4 30 3.79 4 33 48.22 
υ F 76 
5 59 4.78 6 48.89 5 50 i 1.2905 6 124 6 771.3 
7 164 
7 54 5.93 7 55 49.50 7 58 1.2885 8 188 
8 55 6.07 8 55 49.72 9 198 
9 25 6.02 9 27 i 49.76 
9 55 6.18 10 。49.78 10 1.2878 10 192 10 771.3 
10 25 6.09 10 27 49.70 
10 57 5.78 10 58 49.67 1 174 
11 54 5.84 12 49，56 12 。1.2905 12 148 
13 53 4.75 13 53 49.13 14 。1.2810 13 134 14 769.7 
( 56 ) 
No.365 備中屋技館 (綾き)
湧 Hl 量 泉 i昆 電~，{ 1!事導度 i朔 汐 3Z ~ 
観測1)時刻 湧出量 叡紡船馴馴酬i討机川測/!I刊則(1阿叫) 深水時刻j 定~~ 時 i朝 H手i昆 保母d支 ~ 
tn th th XlO-:'mho th t1l 
30 30 30 30 80 
1 m 1./)1 h n. o ( h c.m 
14 27 i 4.92 14 84 49.01 14 98 
14 55 4.84 15 3 48.98 15 9 . 
15 27' 4.77 15 33 49.06 
h m 
15 55; 4.86 16 1 49.i5 16 。、J 1.2887 100 
10 29 4.61 16 85 49.16 
16 58 4.76 17 4 49.21 17 124 
17 27 5.05 17 34 49.21 . 
h nl.1U 
17 59 5.06 18 6 49.20 18 1.2893 18 144 18 770.1 
19 'i68 
19 58 I 5.85 20 4 49.64 20 B 1.2905 20 182 
6.09 21 4 49.67 21 170 
21 26 5.88 21 32 49.60 
21 56 5.83 22 2 49.5g 22 1.2894 22 148 22 771.0 
22 26 5.63 22 31 49.34 
22 58 5.86 23 3 49.23 2乙。n 116 
st 5t 51 ミt 子、t
31 31 31 31 31 。2 5.14 。4 48.94 。7 1.2812 。 70 
1 26 
2 8 8.74 2 10 47.95 2 16 1.2870 2 14 2 771.6 
3 12 
4 10 3.79 4 18 47.93 4 17 1.2812 4 28 
4 42 3.92 4 45 48.10 5 56 
3.97 5 17 48.30 
5 57 i 4.36 6 。48.61 6 4 1.2878 6 104 6 771.3 
7 152 
8 16 1 6.29 8 17 49.50 8 10 1.2890 8 184 
8 56 I 6.45 9 49.87 9 206 
9 27 6.51 9 29 49.81 
9 55 6.78 10 50.06 10 。1.2892 10 194 10 771.5 
6.36 10 32 49.84 
10 56 6.48 1 1 0 49.89 1 178 
1 27 6.37 1 28 49.63 
1 56 6.79 12 。49.75 12 1.2871 12 160 
12 52 5.71 12 57 49.41 128 
13 55 I 5.23 14 。49.20 14 2 1.2868 14 98 14 769.2 
( 57 ) 
No.199 住三技館
昭和九年二月六日 ヨリ入日マデ
湧 出 JS5ヨr 泉 iE1 電気体導~ i靭 汐 筏 j1i正
観測時刻 湧出量 観in叫 I昆 採*-時 停毒事度 時 位 時 E墨
tb tl1 th XlO-"mho rh rh 
6 6 6 6 6 
kュ fll 11.0J31 h m 
。c h m h "，n1 h 01.1l¥ 
15 2 15 11 60.72 14 58 1.6566 15 134 14 764.7 
16 2 7.67 16 15 59.31 1.6820 16 102 
16 42 5.37 16 50 59.31 17 68 
17 57 2.40 17 53 57.20 18 5 1.6612 18 54 18 764.7 
19 50 
20 5 2.89 20 11 57.29 20 12 1.6702 20 64 
20 40 5.06 20 34 58.32 
21 72 
t13 221 i 22 9 2.58 21 56 61.25 21 50 1.6667 22 112 765.3 tb th th 23 ， 144 
7 23 57 62.33 7 7 7 
th 。3 13.01 7 
o 39 14.05 o 44 62.45 。8， 1.6625 。 166 
， 
4 14.18 1 9 62.45 166 
1 42 14.09 1 45 62.48 
2 2 13.70 2 5 62.37 2 71 1.7050 2 166 2 764.9 
2 33 12.71 2 37 62.44 
2 58 11.54 3 3 62.43 3 152 
4 1 10.62 4 6 62.10 4 8， 1.6620 4 132 
5 108 
5 57 6.82 6 4 61.23 6 6' 1.6661 6 90 765.0 
7 6.57 7 9 61.07 7 ! 92 
7 29 7.03 7 37 61.35 
B 。 7.63 B 6 61.56 8 10 1.6636 B 104 
9 122 
9 59 1.24 10 4 61.80 10 6: 1.6622 10 140 10 765.9 
11 164 
12 3 14.39 12 6 62.38 12 10 I 1.6581 12 178 
12 42 15.60 12 38 62.60 
13 9 14.92 13 5 62.62 13 182 
13 37 14.37 13 40 62.63 
14 4 13.24 14 8 62.10 14 10 I 1.6613 14 166 14 : 763.8 
15 152 
16 5 8目78 16 4 61.80 1.6639 161 118 
17 34 4.26 17 35 59.48 17 84 
( 58) 
No.199 住三技館 (繍き)
湧出 量 il1 fN:. 電~，\ 1事説;皮 i靭 汐 ユ，司.¥ ~‘ 
制 l同湧 観測時刻 泉 1足 採水H事tilJ 停電導気度 H寺 i初 位 時 陸
th .10 .10 1 xIO-3)泊。 '10 I.h 
7 7 7 7 7 
1. m J./M U C! m ! ('.111 h nt.nl 
18 3.35 18 。58.72 18 8， 1.6583 18 ， 62 18 765.3 
18 34 2.65 18 35 57.44 
19 7 1.30 19 8 55.40 19 i 48 
19 37 1.01 19 37 52.95 
20 16 1.38 20 18 54.85 20 3 ' 1.6315 20 50 
20 48 2.80 20 49 l' 56.15 21 56 
22 19 5.62 22 17 59.88 21 55 1.6616 22 76 22 I 764.9 
tl t.~j 1.1 
8 8 8 23 104 8 
23 55 10.06 。1 61.73 。3 1.6860 O! 134 
tl 
8 
o 32 12.20 o 36 62.24 
o 57 11.84 2 62.04 146 
1 31 12.47 1 36 62.28 
1 58 12.47 2 2 62.20 2 4 1.6607 2 158 2 764.5 
2 30 12.86 2 34 62.16 
2 57 11.69 3 2 62.43 150 
3 32 11.76 3 37 6マ.08
3 55 11.65 3 59 62.35 4 1.6610 4 148 
5 ， 130 
5 58 9.23 6 3 61.82 6 5 1.6620 6 120 6 766.0 
7 5 8.20 6 58 61.57 7 I 104 
7 28 7.72 7 34 61.53 
B 8.43 8 6 61.52 8 71 1.6580 8 106 
8 30 8.74 8 37 61.34 
9 112 
10 10 10.32 10 14 61.03 9 54! 1.6430 10 128 10 767.9 
11 140 
12 5 11.75 12 6 62.02 12 10 1.6613 12 158 
12 41 13.80 12 42 61.39 13 162 
13 9 13.74 13 11 61.92 
13 45 13.66 13 45 62.49 
14 s 11.04 14 6 62.42 13 50 1.6620 166 14 765.2 
( :;¥J ) 
No.594 大 正 館
昭和l九年二月十三日ヨlJ十五日マデ
i勇 出 量 i昆 ~さl i厄気体導度 i朝 汐 珂~・ B張
lAislJU寺刻 湧 Ui量 華街WJ時期j 泉 1思 採水時刻 f事導I変 時 位 時
l民
1.h th th X lO-3n】hc
t1> 
13 13 13 13 13 
m 5I，.l1M 4 h m 
。c h m h C.1l1 h m.n1 
14 20 14 20 55.60 14 27 1.0717 14 94 14 
763.4 
15 7 5.23 15 10 55.61 15 98 
16 1 5.33 16 8 55.53 16 8 1.0776 16 116 
17 142 
18 2 5.20 18 5 55.54 18 9 1.0797 18 174 18 763.6 I 
19 5.43 19 7 55.54 19 200 
19 56 5.30 20 2 5.64 20 3 1.0803 20 206 
21 。 5.21 21 55.56 21 188 
22 5.38 22 55.57 22 8 1.0802 22 156 22 763.1 
th 
14 23 110 
23 58 55.58 23 56 1.0802 tl> tl1 。6 5.25 t.h th 14 。 58 14 
14 14 
3 4.97 4 55.54 14 
2 6 4.93 2 。55.49 1 59 1.0803 2 -8 2 762.2 
3 4 5.12 8 7 55.56 3 一-4
3 59 5.38 3 57 55.62 3 54 1.0802 4 22 
5 62 
5 59 5.51 5 57 55.63 6 5 1.0802 6 122 6 761.1 
7 9 5.58 7 15 55.66 7 174 
7 59 5.51 8 2 55.62 7 54 1.0792 8 216 
8 15 5.47 8 13 55.66 
9 228 
10 5，64 10 6 55.64 10 7 1.0812 10 216 10 760.5 
10 59 5.52 1 。55.65 1 190 
1 59 5.39 1 59 56.62 12 5 1.0802 12 164 
12 67 5.15 12 59 55.53 13 16 
13 57 5.23 14 3 55.56 14 4 1.0801 14 86 14 760.4 
15 。 4.98 15 。55.47 15 66 
16 56 4.97 15 64 55.53 15 52 1.0813 16 82 
17 108 
18 4.92 18 。55.53 18 7 1.0819 18 144 18 762.2 
19 。 5.05 19 。55.52 19 178 ， •
10 54 5.14 20 55.59 20 2 1.0802 20 206 
一ーー」ー』
( CO ) 
No.594 大 正 館(縦き)
i兎 出 量 n~ 41.t 2 'it .~.\ N{付 |i例 iタ ~'i. m~ 
観測時刻 IiJj I 観il問 Jλ 採水時刻 I 体危導度年~I 日李 i朝 位 日寺 )11'; 
11 th '11 X l()-:;lIliw t1 11 
14 14 14 14 1 C.JI¥ 14 
】l m J ./ ~J 1 川 。C 1 III 21 208 Jl lIJ.nl 1 
21 58 5.04 22 2 55.52 2z. 5 1.0506 22 184 22 763.1 
th t.I、 11 23 14.2 1‘ 
15 15 15 15 。3 5.10 。4 50.49 23 54 1.0654 。 94 
tll 
A 4.95 4 55.30 15 
1 82 4.90 1 35 55.20 
46 
2 。 パ.78 2 4 55.15 1 53 1.0663 2 6 2 753.9 
2 30 4.75 2 31 55.15 
2 57 4.79 3 。55.09 3 -10 
3 28 4.86 3 30 55.10 
4 3 5.01 4 3 55.20 3 56 1.0581 4 2 
5 32 
6 44 5.20 6 44 55.40 6 30 1.0527 6 78 6 764.1 
7 140 
7 58 5.16 8 。55.54 7 52 1.0458 B 186 
8 44 5.17 8 46 55.57 
9 28 5.41 9 30 55.55 9 220 
9 57 5.16 9 58 55.59 10 3 1.0473 10 214 10 765.3 
10 27 5.02 10 30 55.47 
1 200 
1 58 4.87 12 。55.45 12 5 1.0754 12 160 
13 130 
13 55 4.70 14 55.43 14 2 1.754 14 76 14 765.7 
( (;j ) 
No. 4 丸山抜館
昭和九年三月二日ヨ 1)四日マデ
湧 出 量 泉 i~ 電気体導度 i銅 iタ 気 腿
裏目iflJ時刻 湧出量 観測時刻 |泉 i昆 深水時刻 電気 時 位 時 限4事導度
IId 1Hl lItl X lO-:mhc ud IId 
2 2 2 2 2 
h m T./~! m 。c h n、 】， C.sl h nt.nt 
10 41 18.93 10 17 55.70 10 9 l.4658 10 178 10 
1 160 
1 55 19.03 1 58 55.59 1 53 1.4636 12 142 
13 98 
13 58 16.00 14 3 55.50 14 2 1.4872 14 64 14 764.1 
15 32 
15 58 14.70 16 3 55.26 16 2 1.4893 16 30 
17 34 16.34 17 37 55.30 17 46 
18 14 16.59 18 8 55.60 17 54 1.4830 18 78 18 764.4 
19 112 
20 16 20.09 20 19 55.82 20 。1.4816 20 156 
21 2 19.87 21 5 55.81 21 184 
21 29 19.56 21 32 55.88 
22 19.75 空O 4 55.90 21 69 1.1797 22 190 22 764.7 
23 49 17.53 23 58 55.91 23 174 
rd ，1 II nl ，.d 
3 3 3 3 3 
o 28 16.73 o 32 55.90 。。1.4847 。 142 
104 
1 57 14.70 2 55.61 2 2 1.4876 2 60 空 765.1 
2 34 14.1ワ 2 38 55.48 
3 4 13.49 B 8 55.43 B 30 
3 31 13.42 3 36 55.40 
3 58 13.55 4 8 55.48 4 2 1.4893 4 20 
4 30 13.73 4 34 55.52 
6 。!15.39 6 4 55.68 6 5 34 6 1.4873 6 64 6 764.4 
7 106 7 54 19.22 7 59 55.93 7 58 1.4836 8 146 
9 7 19.71 9 10 55.60 9 180 
9 47 20.24 9 49 56.01 10 190 10 765.0 
10 20; 20.12 10 '23 5.97 10 8 14834 






湧出量 i朝 汐 ~ 限!
観測時刻|湧 HI量 観測j叫 電 気グロー 時 時 |筏 朕
th t.h t1 X lO-3rnho th t1 
6 6 6 6 6 
h m 1-/)1 J) m 。C h m 1.0g2r/7 L h C.111 
1、 l1l.n 
15 15 6.47 16 15 52.07 16 21 4.4221 16 50 14 763.8 
16 58 4.15 17 5 51.22 17 28 
17 41 2.95 17 46 50.6ヨ
18 17 5.57 18 21 52.94 18 1 4.4956 1.048 18 22 .18 754.5 
18 51 7.88 18 56 52.76 19 30 
19 59 11.11 20 B 53.28 20 5 4.4348 1.022 20 46 
ド
21 60 
22 20 19.0ヨ 22 23 1':4.12 22 17 4.3754 1.003 22 112 22 766.1 
22 56 21.18 22 59 54.38 23 150 
23 30 21.49 23 36 54.46 
th t-Il th th th 
7 7 7 7 7 。2 22.39 。4 54.24 o 6 4.:3637 0.999 。 162 
o 28 21.40 o 32 54.14 
o 56 20.93 o 59 54.15 174 
1 28 20.82 1 32 54.15 
2 6 19.70 2 10 54.22 2 0 4.3979 1.011 154 2 765.7 
148 
4 16 14.53 4 19 53.96 4 2 4.4327 1.023 118 
5 4 13.59 5 7 53.80 5 i 96 
5 33 12.89 5 37 53.61 
6 3 12.77 日 8 53.86 5 58 4.4639 1.030 6 90 6 765.0 
6 31 13.75 6 34 53.98 
7 4 13.98 7 7 53.92 7 96 
8 。16.13 8 3 53.91 8 4 4.4019 1.018 8i 104 
9 55 20.37 10 。54.37 10 1 91 124 4.8931 1.011 10 I 140 101 ，764.7 
10 52 21.82 10 54 54.48 11 ! 158 
11 24 21.16 11 27 54.47 
11 53 21.52 11 55 54.34 11 57 4.3668 1.003 12 1 164 
12 27 21.号6 12 29 54.22 
12 57 19.98 12 55 54.12 13 154 
(叫)
No.1165 金新抜館 (続き)
i勇 /1 量 主長 i昆 司r~l 1J事導 度 汐 '村2一4・ ru~ 
観測時刻 湧 fJI:量 観測時刻14A i昆 降水附IJ1危事務;匁皮 1レ量 E幸 時
111 11 th X lO-:;mho 11 t1 
7 7 7 7 ・ 7 
h 111 J)1¥I h III 。c
13 30 17.93 13 33 54.37 
h 1Il 1.0zr0j6 I C;.fll 
、 JIl.nl 
13 58 19.11 14 54.34 14 2 4.3750 14 128 14 761.4 
15 106 
15 57 10.41 16 53.78 16 2 4.4373 1.024 16 70 
17 。 5.19 17 6 51.91 17 46 
17 47 4.15 17 56 50.14 
18 5.47 18 6 51.65 18 8 4.4303 1.048 18 26 18 762.4 
18 36 5.98 18 40 52.35 
19 1 6.93 19 17 52.26 19 18 
20 1 9.27 20 15 52.72 20 16 4.5000 1.040 20 20 
21 ~8 
21 58 17.13 22 54.2il 22 3 4.4189 1.015 22 62 22 762.21 
22 58 19.71 23 5 54.13 23 58 4.4128 1.014 23 98 
23 :2 19.99 23 35 54.46 
tl th th Ih 11 8 8 8 8 B 
o 15 20.13 o 1 54.39 。 128 
o 39 20.97 o 42 54.40 
7 21.52 1 13 54.16 146 
1 32 20.91 1 35 54.14 
2 2 19.96 2 5 54.23 2 C 4.3866 1.010 2 154 2 761.1 
3 158 
4 44 16.07 4 47 54.20 4 30 4.4328 1.018 4 146 
5 134 
6 7 14.74 6 10 54.15 6 1 4.4494 1.027 6 16 6 761.0 
6 32 14.68 6 35 54.つ4
6 59 14.90 7 2 54.01 7 114 
7 28 15.10 7 31 52.85 
7 57 15.43 8 。54/l1 8 1 4.4152 1.017 8 10 
9 18 
9 53 17.75 9 56 54.23 9 52 4.3996 1.01 10 126 10 763.1 
11 :28 19.33 54.Z4 1 140 
11 54 20.49 1 58! 54.59 1 52 4.3836 1.004 12 144 、
12 22 20.02 54.68 
12 53 19.23 12 56 i 54.56 13 150 
13 59 17.31 14 21 54.51 14 4 4.3996 1.008 14 138 14 762.2 
15 122 
15 5 12.67 15 59 53.95 16 0 4.3819 1.020 16 98 18 762.7 
( 65 ) 
No.35 別府市役所
昭和l九年四月二十五日ヨリ二十七日マデ
i勇 出 量 ぷ i艮 電気体得;1支 i例 iタ 対Z→1 脹
観測時期j 初日i量 被iH'叫泉 m. |電気深水時刻111事軍事皮 時 位 E寺 気 ~ 
th tb Ih X lO-3rnho th tb 
25 25 25 25 25 
h m ' / ~' 1 nt .C nt h C.Ol 】3 m.m 
14 35 7.14 14 86 46.17 14 17 1.1379 14 98 14 761.1 
15 12 7.0C 15 15 46.35 15 38 1.1348 15 114 
15 34 7.02 15 39 46.35 
16 16 7.16 16 21 46.32 16 138 
16 40 7.20 16 46 46.18 
17 13 7.49 17 20 46.34 17 152 
18 3 8.11 17 56 46.11 17 58 1.1817 18 162 18 760.6 
18 28 7.96 18 23 46.20 
18 .57 7.99 18 53 46.27 19 152 
19 33 8.02 19 39 46.18 ， 
20 22 8目21 1 9 59 46.19 19 56 1.1817 20 138 
21 8.50 20 51 46.20 21 112 
22 8.40 21 56 46.21 21 51 1.1809 22 90 22 762.3 
23 12 7.97 22 57 46.21 23 72 
23 56 7.83 23 22 46.Z8 
11 th th tI， t.h 
26 26 26 26 26 
E 5 8.08 。 46.35 。2 1.1861 。 64 
76 
3 7.90 2 10 46.38 1 55 1.1823 2 92 2 761.7 
3 27 8.16 3 6 46.34 3 116 
3 59 8.06 3 32 46.40 
5 9 8.2 4 4 46.41 4 5 1.1861 4 150 
5 58 8.46 46.40 5 170 
6361 8.31 6 3 46.41 6 4 1.1845 6 184 6 761.8 
7 C 1 8.36 6 42 46.48 
7 30 8.40 7 11 46.28 7 174 
7 57 8.45 7 35 46.40 
8 30 8.34 8 。46.32 7 51 I 1.1834 8 162 
8 57 8.37 3 36 45.38 
9 54 8.42 9 E 46.36 10 1.184G 9 134 10 762.0 
( f)(j ) 
No.35 別府市役所 t続き)
i勇 出 量 五込 i昆 'Itr ~Æ 体導度 i朝 汐 対~Æ 脹
観iWJIl!，tilJI i勇出量 観測叫 ifl 採水時刻j 体導度 B~ 位 時 2Z 医
th . th th Xl0-3mho th 1]， 
26 26 26 26 26 
h m Lj1 M h m 。c " m C.Ol 1 51 8.12 10 。46.32 1 58 1.1861 10 104 
1 72 
12 54 8.01 1 57 46.30 12 62 
13 40 8.41 13 。46.28 13 62 
14 10 8.31 13 33 46.26 14 。1.1843 
nt.nl 
14 34 8.23 14 s 46.20 14 76 14 760.7 
14 59 7.97 14 29 45.25 
16 1 8.49 15 4 46.22 15 100 
17 3 8.63 16 16 46.80 16 17 1.1847 16 126 
18 3 8.50 17 8 46.35 17 44 1.1843 17 158 
18 58 8.09 17 57 46.20 18 178 18 759.7 
19 54 8.54 19 3 46.40 20 。1.1794 19 180 
21 65 8.28 19 59 46.42 22 1 1.1842 20 148 
t:・ t】1
27 27 
21 114 。2 8.38 22 。46.37 。B 1.1836 22 90 22 759.7 
1， 23 72 
o 51 8.42 th23 59 46.2;) 27 。 58 
1 27 8.26 27 0 56 46.32 50 
2 。 8.54 1 33 46.32 2 5 1.1858 th 
27 
2 31 8.37 1 57 46.27 2 58 2 759.0 
2 58 8.48 2 37 46.32 
3 30 8.46 2 54 46.24 3 90 
3 59 8.61 3 26' 46.31 
5 58 8.80 3 56 46.32 4 5 1.1843 4 132 
5 174 
6 58 8.66 6 5' 46.29 6 2 1.1856 6 196 6 758.3 
7 27 8.66 6 53 46.35 7 194 
7 58 8.72 7 23 46.30 B 2 1.1858 
8 27 8.76 7 53 46.2d 8 176 
9 4 8.91 8 23 46.23 
9 26 8.43 9 7 46.39 9 146 
10 4 8.62 9 31 46.38 9 52 1.1860 
1 。 8.78 10 8 46.39 10 12 10 758.7 
1 56 8.27 1 4 46.31 1 50 1.1843 1 78 
13 2 7.92 12 46.32 12 58 
13 55 8.02 13 7 46.30 13 50 
46.29 14 1 1.1861 14 52 14 757.2 
( 67 ) 
No.1299 なるみ別荘
昭和九年五月一日E 1)三臼マデ
i免 出 j盟I;L主 泉 1昆 定 ~1 '1事14.度 i胡 iタ 4 畑正
観測時刻 i勇1量 観測叫泉 fl. 採水U~;実1] 体電現;気度 時
院長 倒里
叫t st ~t I XIO-:lmhc 民主 " 
1 1 1 
h "' J ./~I "・ の《 h "・
1、 1".111 . JI).III 
13 50 56.06 14 。 43.21 14 4 1.1904 14 6 14 764.8 
14 59 55.49 14 55 42.26 15 -12 
16 5 55.14 15 54 43.21 15 55 1.1974 16 -10 
17 11 56.17 17 9 43.25 17 22 
18 。 59.32 18 4 43.30 18 7 1.1969 18 56 18 764.6 
19 112 
20 7 58.73 20 。43.37 19 59 1.1988 20 162 
21 7 51.64 21 4 43.57 21 200 
21 28 52.23 21 31 42.35 
22 6 52.95 21 56 43.36 21 55 1.2004 22 216 22 766.5 
23 3 51.41 23 7 43.38 23 214 
nU 11c1 lld l>O IId 
2 2 2 2 2 
o 12 53.64 o 15 43.35 。4 1.2006 。 186 
1 16 53.33 1 19 43.36 160 
2 3 52.08 2 E 43.30 2 7 1.2005 2 114 2 766.1 
3 2 53.33 3 5 43.31 3 96 
4 2 52.83 4 5 43.30 4 5 1.1931 4 80 
5 96 
5 54 53.08 5 58 43.31 5 59 1.1969 6 110 6 766.2 
7 140 
7 53 53.77 7 57 43.31 7 58 1.1972 8 164 
9 188 
10 7 59.20 9 56 43.20 9 59 1.1987 10 182 10 766.4 
11 7 56.40 1 10 43.30 11 164 
12 8 58.69 12 。 43.28 12 5 1.1987 12 122 
13 82 
14 。 55.52 14 。 43.32 14 2 1.1982 14 32 14 765.2 
15 9 5.00 15 5 43.30 15 4 
16 12 55.47 16 6 43.34 16 5 1.1970 16 -12 
17 5 56.03 17 9 43.32 17 4 
( G8 ) 
No.1299 なおみ別荘 f約 き)
湧 tfl 量; ;lj!. i監 電~，{侮導度 i靭 汐 不L 医
観測時刻 湧出量 叡ißll B:t~J スt}、℃ 温 採水時実IJ体勢;度 B幸 位 s$ E丞
3、，1 IlU )1(1 jX lO-"rnho lld Ild 
2 2 2 2 2 
II、 56I，./819 N 1lI . c '" h C.fll h 1l1.nl 18 18 4 43.39 17 58 1.1969 18 26 18 764.4 
18 57 56.60 19 。 43.36 19 72 
20 。 58.79 20 3 43.40 19 54 1.1987 20 128 
21 170 
21 56 59.39 21 59 43.39 22 。1.2000 22 198 22 765.5 
23 6 60.62 22 58 43.40 23 210 
1'<1 
3 
23 55 61.29 23 58 43.36 23 59 1.2005 。 202 
n1 ，1 r<l 
3 3 3 rd 
4' 60.62 1 8 43.32 178 3 
2 4 59.80 2 7 43.32 2 8 1.1 996 2 150 2 765.4 
3 114 
4 3 :;9.23 4 6 43.2.:J 4 8 1.1987 4 100 
5 92 
5 58 59.90 6 43.30 6 8 1.2048 6 104 6 765.7 
7 61.22 7 4 43.31 7 124 
8 43 5ヨ.64 7 50 43.32 7 50 1.2045 8 ! 146 
9 59 52.15 8 46 43.38 9 ! 168 
1 52 61.63 10 43.40 9 54 1.2062 10 182 10 766.3 
11 168 
12 59 60.19 43.41 11 56 i 1.2060 12 144 
13 54 59.96 13 2 43.40 13 106 
43.39 1.2039 14 62 14 i 765.3 
( 69 ) 




i籾 汐 会主 膝 1
Rate of Flow c. Resistance Tide 
人tll.Pressure 
観測糊|湧出量 観測時刻 1泉 i昆 時 位
日寺 気 国E
th th th th 
th 
24 .24 24 24 24 
h m L!M h m 。c 】a m】1Jll 1、 C.sl h nl.n1 
19 17 6.23 19 25 59.26 19 12 27，764 19 188 18 761.0 zo 188 
21 10 9.08 21 13 59.26 21 11 27，571 21 167 
22 140 22 761.9 
23 26 8.96 23 29 58.60 23 18 27，695 23 96 
th th 寸h 全h
th 
25 25 25 25 25 。 60 
1 27 5.98 1 32 57.70 1 20 27，129 30 
2 32 2 762.1 
8 21 5.53 8 27 57.90 3 20 27，711 3 36 
4 76 
5 7.77 5 7 58.70 5 6 27，777 5 105 
6 164 6 759.9 
7 4 12.09 7 10 59.30 7 5 27，968 7 187 
8 234 
9 34 11.32 9 40 59.46 9 23 27，547 9 197 
10 182 10 759.5 
1 15 8.25 11 22 59.27 11 14 26，789 11 148 
12 108 
13 15 5.68 13 22 58.58 13 20 27，089 13 71 
喝 、
14 61 14 756.6 
15 9 4.27 15 16 58.30 15 12 26，678 15 62 
16 90 
17 2 ('.41 17 13 58.79 17 10 27，106 17 116 
18 138 18 756.8 
19 7 !l.75 19 14 59.44 19 10 27，051 19 1.;12 
20 229 
21 9 11.98 21 14 59.44 21 10 27，169 21 198 
22 174 22 758.4 
28 7 10.27 22 58 59.01 23 2 26，959 23 136 
11 th t)l th Ih 
26 26 26 26 26 。 110 
9 6.23 o 57 57.80 。26，933 57 
2 36 2 759.1 
3 12 5.18 2 57 56.75 B 。2('，524 3 41 
4 58 
5 10 7.15 4 58 57.20 5 2 27，う06 5 93 5 759.9 
7 13 10.35 6 57 58.80 7 
6 132 
27，449 7 175 
8 196 
9 10 11.10 9 16 59.41 9 12 27，248 9 207 
10 188 10 761.1 
11 。 11.18 11 7 59.20 11 4 26，959 11 161 
13 6 7.64 13 13 58.57 
12 109 
18 B 27，106 13 79 
15 4 6.06 6' 
14 46 14 760.8 
15 10 58.45 15 27，369 15 49 
17 4 7.10 17 10 58.60 17 
16 59 
7: 27，0<30 17 97 18 759.5 
( 70 ) 
No.316 関屋技館(2 ) 
昭和l八年三月二十四日ヨリ二十六日マデ
初 I.tl 量 tN:_ i}s 電気抵抗|
観測時刻|湧出量 観相同 I昆 採水時刻 電気抵抗
th t!1 th 
24 24 24 
IJ ，、』 J.jM h m 。c h '" 。hnl18 17 12.52 18 20 61.38 18 15 22，229 
20 2 13.16 20 -10 61.30 20 。25，391 
22 。 12.25 22 3 61.30 22 24，840 
tl th tJ 
25 25 25 。6 9.49 。9 60.72 。5 24，974 
2 4 8.01 2 10 60.70 2 6 25，041 
4 2 8.77 4 9 60.80 4 4 25，247 
6 14 7.92 6 20 61.50 6 15 25，041 
8 10 13.80 8 20 61.45 8 12 25，110 
10 11 12.35 10 18 61.39 10 13 25，882 
12 18 10.62 12 20 61.05 12 13 25，110 
14 2 10.15 14 9 61.13 14 日 25，181 
16 11.05 16 8 60.95 16 ‘5 25，454 
18 2 11.90 18 10 61.25 18 4 25，144 
20 11 14.10 20 17 61.60 20 13 25，041 
22 15 18.01 21 54 61.30 22 3 25，316 
(h th 
26 23 57 61.82 26 
lh 
o 12 9.73 26 。。25，281 
2 14 8.43 1 58 60.82 2 。25，450 
4 8 9.07 8 53 61.22 4 2 25，538 
6 7 11.30 5 55 61.60 6 。25，216 
8 2 12.75 8 9 61.82 8 6 25，816 
10 。 12.70 10 7 61.48 10 11 i 25，891 
12 6 1.42 12 12 61.88 12 8 25，891 
14 5 8.92 14 11 60.72 14 6 24，674 
16 4 9.39 16 10 60.84 
( 71 ) 
No.319鶴高技館
昭和入年三月二十七日ヨリ二十九日マデ
湧 出 量 泉 i~ 電気 抵 抗 i朝 汐 主 盤
観測j時刻 Ii沼IH量 観測時刻j 泉 t星 採水時刻 電気抵抗 時 i靭 位 時 ~ 
th th th t】1 Ih 
27 27 27 '27 27 
1> JlI.sl m f./M 1. '" 。" h C.JU 14 9 6.67 14 3 62.75 14 5 I 23，928 60 14 754.9 
15 42 
16 1 5.60 16 62.6 16 23.919 16 ， 52 
17 78 
18 15 7.67 18 22 6'2.93 18 13 24，000 18 112 18 754.9 
19 160 
19 54 9.58 20 63.12 20 。23.845 20 198 
21 214 
21 57 9.28 22 3 63.12 22 。23.540 22 214 22 756.3 
11> 山 23I 190 11 11> t1> 
28 28 28 28 28 
o 16' 8.65 o 23 63.10 o 12 i 23，845 。 184 
116 
1 58 7.05 2 6 62.83 2 121 24，000 84 2 756.9 
64 
4 4 5'<:6 4 12 62.75 4 5 23，938 4 64 
5 80 
6 9 9.36 6 16 62.93 6 3 23.969 6 108 6 758.8 
7 146 
8 7 9.36 7 56 63.05 8 。24.000 8 184 
10 9 9.00 9 1日8
12 5 7.82 9 53 63.10 10 。24.062 10 194 10 762.3 
1 116 
14 5 5.43 11 54 62.88 12 8 23.390 12 138 
13 94 
16 2 4.71 13 57 62.52 14 。23.969 14 54 14 763.6 
、6.27 24 18 5 15 55 62.22 16 。23.876 16 i 24 
17: 41 
20 9 8.28 17 56 62.50 18 3 23.765 18 72 18 764.6 
19 118 
9.85 19 58 63.01 20 4 23，950 162 
11> 
21 190 29 
21 53 63.11 22 12 23，722 22 202 22 766.8 。 9.00 th t1> 1.1> 23 188 t-h 29 29 29 29 
2 6.77 。6 63.01 。2 23，969 。 168 
136 4 5 5.52 1 52 62.88 2 24，132 2 98 2 767.4 
3 1 74 6 7.07 3 58 62.72 4 2 24.145 4 66 
8 2 (.>08 5 54 62.82 6 6 
5 76 
23，888 6 100 6 767.6 
10 7 130 9.22 8 10 63.10 8 4 23.500 8 162 
12 2 8.25 10 7 63.1 10 
9 188 
3 i 23，680 10 188 10 767.2 
11 172 
12 10 63.05 12 5' 23，622 12 142 14 766.9 
( i:l ) 
No.220 和国産別荘 (A)涌出量
昭和l九年五月十六日ヨリ六月十六日 T デ
観測IJ8寺刻 iW出量 動JlIJ時刻!湧出量 観測IJ時刻 ゆ廿11詮 観測時刻|ゆ Hl量
Date Flow Date I Flow Date Flow Date I Flow 
1， h ." L/~1 h rlJ 1.8lE2 1 h 11， J 1M 16 9 27 23.05 5 26 19. o 28 24.22 
10 ru 15E.，7II9 M 13 59 9 59 22.92 5 56 20.02 24.28 
14 28 15.39 10 27 22.78 6 27 20，03 1 30 28.~5 
14 57 lE.sa 10 59 22，38 6 56 20.71 1 59 22.63 
15 26 14.C5 1 24 22，65 7 57 21.号3 3 。 22.24 
15 57 14，17 11 57 21.57 8 59 22.78 3 57 20.63 
16 28 14，63 13 。 19.42 9 28 22.98 4 31 23.51 
16 56 15，32 14 17.83 10 23.91 4 59 20，40 
18 17.32 15 。 lE.43 10 28 23.01 5 29 19.70 
19 3 19.46 15 31 15.73 10 59 23.37 5 58 19.73 
19 57 22.18 16 。 15.38 1 32 20.51 6 30 2:1.17 
20 54 22.78 16 31 15.53 1 58 2:>.85 6 59 20.09 
21 27 23.72 17 。 15.67 13 。 20.78 7 27 20.29 
21 59 24，96 17 28 15.44 14 18.42 7 59 20.94 
22 2g 25.03 17 57 16.12 15 3 16.97 9 4 22.33 
22 58 24.41 18 28 17.28 15 30 16，32 9 31 22.38 
23 30 25，45 19 58 H?95 16 7 lC.R9 9 159 22.89 
1.h 
17 20 57 21.87 16 32 lE.16 10 33 23，35 。。 24，51 21 27 22.87 17 2 15.30 10 58 23.01 。 23.95 21 57 23，50 17 29 lo.57 1 28 22，60 
空 21.62 22 29 24.28 18 15.65 1 57 22.56 i 
3 1 21.00 22 55 24.96 18 30 16.17 12 28 22，15 
4 。 19.76 23 31 24.38 20 。 18.62 13 32 20，77 
4 30 19，76 23 57 24.55 21 。 20.99 13 58 20.26 
1 
4 59 19，97 18 21 29 21.41 14 57 18.61 
5 31 20，54 o 28 24，34 22 。 22.46 15 28 17，77 
5 59 20.02 o 59 23.72 22 30 22.98 15 58 17.23 
6 30 20.83 1 57 22.72 22 59 28.68 16 29 16.83 
6 59 21.60 4 8 19.83 23 31 23.74 16 57 16.18 
7 59 22.41 4 28 19，76 23 57 24.20 17 29 16.15 
tl 
8 58 22.80 4 56 19.86 19 18 16.37 
( 73 ) 
観測時刻j 川竜 lDnte FJow 
tII IJ3M 2 18 30 16. 
19 5 16.95， 
19 59 18，54 
21 1 20.29 
21 59 21.92 
~2 31 22.58 
23 23.06 
23 80 24.76 
23 59 23.05 
t!J 
20 
o 30 23.70 
23.81 
1 30 24.00 
2 2 22.87 
3 。23.12 
4 。 2.26 
4 30 22.05 
5 1 21.94 
5 29 21.12 
6 。20，51 
6 2[1 20.80 
7 。 20.44 
7 31 20.50 
8 2 21.30 
8 31 21.45 
8 59 21.60 
9 28 21.37 
10 3 21.64 
10 55 22.44 
1 29 22.60 
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( ，.1 ) 
No.220 和国産別荘(人)涌出量(織さ)
被iWJ時刻j 初日l:量 観iWJ時刻 初出量 観測時刻l 山 税iWJ時刻 i渇U:I量
rd h T1l "1丸I h '" I，j1E3 1 m Li、1 10 Jn J.;)I h n】 1.;、I23 15 57 22.15 21 16 19. 10 30 18.31 22 57 18.49 16 22.28 
16 9 22.31 21 '26 19.07 1 5 17.92 23 28 18.70 16 30 22.87 
16 17 22.20 21 36 20.01 1 30 17.85 23 58 19.46 17 22.85 
11> 
16 27 22.2;) 21 47 18.95 1 57 18.33 25 17 31 24.28 
16 37 22.03 21 56 18.93 12 30 18.79 o 26 19.34 17 [9 24.24 
lo 47 22.55 22 7 19.02 12 58 19.20 o 56 20.07 18 27 23.89 
16 57 22.65 22 16 18.86 14 28 20.91 1 27 20.43 18 59 1， 22，74 
17 B 21.98 22 26 18.77 15 。21.82 2 20.88 19 30 23，46 
17 17 22，26 22 58 19，01 1.5 10 22.15 2 26 21.57 19 07 22.80 
17 27 21.78 23 32 19，81 15 19 21.94 2 56 21.60 20 30 22，48 
1.1 
17 37 22.03 24 15 29 22，04 3 27 22.80 20 58 21.54 
17 47 21.82 。3 20.46 15 39 22，24 3 57 22.10 21 29 21.09 
17 57 21.57 o 33 20.93 13 49 23.46 4 27 22.41 22 。20.15 
18 7 22.03 2 20.88 15 59 22.70 4 56 23.76 22 33 19.50 
18 17 21.92 2 。20.68 16 8 22.67 5 26 23.46 22 53 19.25 
18 27 20.88 2 30 23.08 16 18 22目44 5 54 23.57 23 28 
18 37 21.22 3 。 22.56 16 29 22.68 6 28 23，66 23 57 19.53 
A0.67 
th 
18 47 3 30 23.80 16 39 22.89 6 57 22，58 26 
18 57 21.00 4 。23.59 16 49 23.28 7 27 2Ul2 o 27 19.23 
19 7 20.68 4 32 23.99 16 58 22，85 7 58 21.65 o 58 19.74 
19 17 20.37 5 3 23，55 17 29 23.08 9 24 19.03 1 30 20.03 
19 27 20.35 5 31 23.30 17 58 23，17 10 。 18，57 1 57 '20.51 
19 39 21.21 6 22.70 18 28 23.33 10 30 17.66 4 32 23.87 
19 57 19.90 6 30 22.08 18 57 21.86 1 17.31 4 57 24.20 
20 7 19，80 7 6 21.79 19 28 21.86 1 31 17.15 5 27 24，41 
20 18 19.78 7 30 21.39 19 57 21.68 12 2 17，14 5 57 24.10 
20 27 19.65 8 20.46 20 29 21.00 12 37 17.90 6 28 23.57 
20 37 19.61 8 33 19.37 20 59 19.97 13 18.13 6 57 23.83 
20 48 19，27 8 58 19.56 21 30 19.30 14 。 19.51 7 28 22，03 
20 57 19.01 9 30 18.56 21 57 18.92 15 4 21.10 7 56 22.18 
21 7 19.04 10 。 18.40 22 28 18.75 15 34 22.05 9 28 19.44 
( i，) ) 
No.220 和国産別荘 (A)涌出量 (絹き)
跡H酬 即日時刻 !湧 tl 観測時
刻 湧 出量
tl .，}I m J I ~! 1・n. L/M h m L/M 1 m L/M h m 工1M
26 10 0 18.73 2 3 19.46 20 28 25.43 14 58 15.21 
7 30 24.04 
10 30 17.27 2 59 21.04 21 4 25.07 15 30 16.27 
8 4 24.04 
1 16.54 3 59 22.20 21 29 24.68 16 16.87 
8 31 23.97 
11 28 16.43 4 29 22.82 21 58 23.68 16 58 19.60 
9 2 22.59 
12 16.01 5 2:3.55 22 59 22.16 18 
。 23.37 9 28 22.84 
11 
12 22 16.49 5 30 21.02 28 18 58 24.74 9 59 
22.55 
13 。16.40 5 57 2~.12 。 2Q.93 19 28 25.64 11 2 19.37 
13 39 16.99 6 29 24.28 4 20.01 19 59 26.80 12 8 
16.76 
15 19.15 6 59 24.26 1 32 19.68 20 27 27.80 12 28 15.86 
15 31 19.92 7 29 22.80 2 4 19.37 20 58 25.96 13 2 14.51 
16 1 21.27 8 υ 同 22.06 2 36 20.22 21 28 26.11 13 29 1:3.98 
16 30 23.30 8 33 22.18 3 4 20.36 21 57 25.80 13 56 13.78 
17 23.57 9 59 19.64 3 35 21.00 22 20 25.15 14 29 13.69 
17 27 2~.08 10 31 17.89 4 6 22.08 23 4 空3.22 15 6 13.53 
17 56 23.91 11 8 17.21 5 7 23.65 23 23 21.37 15 30 14.29 
1. 
18 26 24.51 1 32 16.07 6 4 25.19 29 16 1 15.40 
18 58 25.43 12 3 15.70 6 36 25.45 。。 20.91 16 29 16.61 
19 26 24.80 12 25 15.25 7 4 26.07 o 30 20.63 18 3 21.76 
19 58 24.47 13 4 15.21 7 28 25.03 o 59 19.86 19 4 24.58 
20 26 24.10 13 30 15.57 8 6 24.43 1 30 19.70 20 4 25.67 
20 57 23.65 13 59 15.67 8 33 24.06 1 58 18.79 20 27 26.32 
21 27 22.12 14 30 16.47 9 56 21.18 2 2:l 18.61 21 27.60 
21 56 22.18 16 4 19.68 10 32 19.94 3 。 10.40 21 34 26.37 
22 27 21.01 16 29 20.61 10 59 17.51 3 29 19.95 22 26.48 
22 59 20.07 16 59 21.54 11 32 15.98 4 20.05 22 34 27.15 
23 35 20.80 17 29 22.96 12 。 15.83 4 31 20.80 22 57 25.89 
.J. l1 
27 17 57 24.30 12 33 15.02 5 2 22.11 30 。 19.37 18 26 24.55 12 59 14.25 5 32 22.38 。 24.14 
o 29 18.6 18 58 25.38 13 32 13.82 6 22.56 2 20.35 
19.16 19 29 25.71 14 14.25 6 29 23.59 2 29 19.89 
1 31 19.65 19 57 26.16 14 32 14.76 6 57 23.97 2 59 19.09 
( 76 ) t・
No.220 和国産別荘 (入)涌出量 (縦き)
附刻 初川…川崎叶量1t鍛蜘釧蜘酬酬討訓訓測州1酬刊附l問H 磁iI!附 |ゆrl註
t.h h 1¥1 1>/¥1 h '" 27.20 
)¥l 1.1'1 】1 1¥， lμミ1 1 11¥ I '1 
30 3 29 19.59 ~2 30 15 2 12.51 5 30 '20.60 o 2(1 26.16 
4 。 20.'26 '22 こ8 ~6 . 16 1 ~ 13 1 3. ~ 7 6 20.68 。 ~=.71 
4 30 20.32 23 31 26.34 15 23 12.14 6 33 21.28 1 31 '24.68 
5 59 22.70 23 58 26.15 15 88 18.19 7 3 '22.20 2 。23.'23 
~t 
6 58 ?2.G9 31 15 48 13.11 7 34 22.84 2 5tl 22.72 
7 80 24.18 22.32 15 58 13.61 8 5 2'2.98 4 。、s 20.54 
8 2 24.72 1 58 Fι、J.8υ円 16 4 13.'24 9 。 23.65 4 34 '20.38 
8 32 24.98 2 80 2~'. 37 16 14 13.41 9 :1 I 24.45 5 。υ 20.22 
9 。 '2~ 守3 3 。'20.つ2 16 28 13.31 9 5 24.43 [; 28 18.89 
9 32 24.'20 3 31 19.53 16 34 13.45 10 27 24.36 6 '2 20.43 
10 2 23.12 4 。 1;).55 16 44 13.5~ 10 59 '23.8tl 6 32 19.89 
11 21.18 4 81 19.59 16 54 13.66 11 28 23.35 7 。20.50 
12 2 18.36 5 19.95 17 5 14.01 12 2 22.24 7 82 20.28 
12 36 16.61 5 '23 20.29 17 59 15.78 18 2 20.86 B 6 21.76 
13 6 15.37 6 3 21.06 10 。 18.50 18 59 17.72 8 80 '22.18 
13 28 14.51 6 58 23.52 19 57 21.22 14 29 16.57 9 23.08 
14 5 14.1 0 8 2 24.06 20 56 24.10 14 59 15.82 9 80 28.6G 
14 30 13.85 8 32 23.87 21 29 24.78 15 32 14.72 9 58 23.80 
15 13.17 9 24.41 21 59 25.71 15 5 14.21 10 34 24.72 
15 35 13.10 9 31 24.32 22 28 26.39 16 30 13.81 11 。23.89 
16 3 13.71 10 24.24 22 54 26.39 16 59 14.01 11 30 24.32 
16 31 14.3i. 10 34 28.46 28 SO 27.01 17 29 14.31 12 。 24.18 
，1 
16 57 15.31 2 22.68 1 17 55 14.61 12 30 23.59 
18 3 18.55 11 59 20.29 。。26.53 19 54 18.96 13 。22.53 
19 2 21.86 13 4 18.08 o 32 26.58 21 29 23.33 13 31 22.21 
19 31 23.'28 13 28 16.56 1 2 25.49 21 58 24.30 14 2 20.13 
20 2 24.61 13 C8 15.4マ 2 3 '23.76 22 31 25.07 14 29 19.65 
20 32 26.67 14 23 14.58 3 3 '21.64 23 2 25.11 15 7 18.50 
21 4 26.84 14 35 14.32 4 2 20.74 23 22 25.80 15 86 17.48 
21 32 26.46 14 48 14.08 4 31 20.41 23 59 25.84 16 。 16.71 
11<'1 
22 2 27.50 14 52 13.69 5 3 20.32 2 16 83 16.01 
( 77 ) 
No.220 和国産別荘 (入)涌出量 (続き)
制時刻湾出走 !被沼叫
観測時期i 初出量
nd h Jl) L/l¥l 1 nl L/M h m I./.M 
1， h m 1.(11 
2 17 15.75 1 。 23.89 6 。20.91 5 18 31 20.24 
1 m I，I8B3 1 
17 34 15.46 11 30 24.32 6 29 2025 
。3 23. 18 58 19.74 
18 16.23 11 57 24.41 6 58 19.90 o 30 24.53 19 29 19.20 
18 30 16.32 12 28 24.08 7 28 19.89 4 25.06 19 58 
18.92 
20 3 18.51 12 59 23.65 8 20.02 1 33 25.03 20 29 
19.08 
21 31 22.24 13 29 23.32 8 33 20.03 1 58 25.41 21 
。 18.80 
22 。23.42 14 7 22.34 9 2 20.41 2 32 25.45 21 29 19.031 
22 30 24.74 14 59 21.18 10 12 21.50 3 3 25.24 22 2 19.37 
22 59 24.39 15 29 20.21 10 29 22.44 4 。 24.43 22 29 19.82 
23 30 25.62 15 59 19.23 1 。22.66 5 4 24.12 22 58 20.37 
23 59 26.02 16 29 19.08 1 30 22.77 6 21.8ヨ 23 69 22.38 
，.d th 
B 16 581 18.51 12 2 23.63 7 8 20.13 6 
o 30 26.30 17 33! 16.70 12 32 23.81 7 30 19.99 o 29 22.75 
o 59 26.65 18 16.68 13 G 23.68 8 4 19.40 o 58 24.22 
1 29 26.41 18 33 16.90 13 31 23.90 8 35 18.99 1 28 24.41 
1 59 25.96 19 。 16.97 14 22.98 9 4 19.03 1 59 24.6 
2 29 26.27 19 59 17.97 14 28 22.66 9 39 19.31 2 28 25.03 
2 59 24.74 21 32 20.36 16 。22.06 10 2 19.51 2 58 24.82 
4 7 22.84 22 2 21.28 16 28 21.19 10 28 19.95 3 28 25.03 
4 59 21.25 22 30 22.1 17 。 19.72 1 4 20.17 3 56 24.78 
5 2) 21.04 23 22.92 17 31 19.12 12 6 21.73 4 29 24.38 
5 59 20.43 23 31 23.63 18 。 18.93 12 34 21.76 4 59 23.57 
6 28 20.02 23 59 I 24.16 18 27 18.20 12 58 22.56 5 28 22.72 
Lh 
6 59 20.36 4 19 1 18.00 13 29 23.08 5 59 22.08 
7 30 20.53 o 30 24.96 19 30 17.90 13 57 23.37 6 59 21.42 
B 4 20.41 1 。25.41 20 。 17.98 14 2" 24.00 8 19.76 
8 36 20.93 1 30 26.74 20 29' 18.09 14 59 23.37 9 18.20 
9 4' 22.15 1 57 26.20 21 27 18.68 15 30 22.41 10 18.20 
9 31 22.38 2 29 25.rJ3 22 。19.42 15 58 23.39 10 33 18.77 
9 59 22.56 4 32 23.01 22 28 i 20.02 16 28 22.68 11 4 18.40 
23.21 5 30 22.29 22 59 18.22 17 5!I :'1.10 11 33 19.27 
No.220 和国産別荘 (λ h涌出量(続き)
fiiHlJl時刻 i渇Hl:盈 観測時刻j 初/1::註 観iflJ時期l'初日ii量 観iJllJ時刻l j勇fHj量 観測l叫ゅ
111 LfM x、 III r.m ， Lf~1 1> m 1.1 ~I II 11 LfM 
12 19.60 5 29 23.74 23 56 20.53 19 33 24.41 12 56 16.41 
11> 
12 34 20.54 5 59 22.89 8 20 。 24.38 13 30 17.15 
13 4 20.60 7 。 21.45 o 29 20.91 20 29 23.55 14 2 18.09 
13 29 21.71 B 19.94 1 57 21.82 20 59 22.85 14 29 18.59 
14 22.21 9 5 18.42 3 2 23.06 21 58 21.89 15 31 20.41 
14 29 22.91 9 31 17S6 3 20 28.53 22 34 21.22 16 2J 24.00 
15 2 23.30 10 5 17.57 3 59 24.00 22 59 21.G3 17 E 24.16 
15 29 23.39 10 29 17.33 4 30 24.12 23 32 21.45 17 30 24.82 
t1l 
15 59 23.14 10 59 17.46 4 57 25.03 9 18 44 25.24 
16 34 23.87 1 31 17.54 5 28 24.28 。。 20.99 19 20 25.51 
17 31 23.05 12 。 17.85 5 58 23.89 o 32 20.97 19 58 25.67 
17 58 22.56 12 30 18.63 6 59 22.78 1 3 20.72 20 28 24.68 
19 。21.1;9 13 2 19.27 7 59 21.73 1 32 20.75 20 59 24.41 、
19 58 20.61 13 57 20.46 8 59 20.43 2 2 21.27 21 30 24.20 
20 35 19.81 14 59 22.31 9 57 17.88 3 . 1 22.9( 22 23.44 
20 59 Ig.81 15 28 23.06 10 30 17.20 4 2 23.42 22 32 23.37 
21 29 19.91 15 58 23.87 1 。16.89 4 32 24.00 23 29 22.24 
22 8 10.40 16 29 24.02 1 26 16.37 5 2 24.02 23 59 22.05 
th 
22 35 19.42 16 56 24.22 1 58 16.74 5 30 24.18 10 
23 2 19.89 17 29 25.03 12 28 17.36 5 59 24.94 o 28 21.36 
23 30 20.20 17 59 24.24 12 58 17.75 6 31 24.39 1 20.91 
23 58 20.53 18 31 23.61 14 8 18.84 7 3 24.32 1 29 20.85 
11 
7 19 6 23.89 15 2 21.53 7 31 22.68 2 21.21 
o 59 ~1.65 19 32 24.02 15 33 21.97 8 2 21.86 2 29 21.57 
1 59 22.72 20 23.63 16 2 22.56 9 5 20.63 2 59 21.82 
2 29 23.19 20 32 22.S9 16 32 23.52 10 。 18.84 3 30 22.44 
s 1 24.02 21 3 20.84 17 。23.78 10 43 17.66 4 12 23.50 
3 28 25.32 22 2 20.71 17 36 24.18 1 6 17.02 4 28 23.83 
4 4 24.45 22 31 20.29 18 5 25.58 1 31 16.56 υ 内 2 24.06 
4 30 24.36 23 。 20.77 18 30 24.57 12 。 16.38 5 28 23.80 
5 10 24.16 23 32 19.58 19 24.61 12 26 16.68 6 。24.06 
( ~g.) 
No.220 和国産別荘(入)涌出量(績き)
観測時刻 湧出量制IJ叫山被iJIJ時刻州 観測j時刻 Iiof Hl 観iJIJ時刻 湧 IH量
tj) h 1Il L/M h III I，/M 
1l 
L(M 1 '" 】'1ヨ1 h '" 14M 10 6 31 24.90 o 23 20.96 19 2Ml 13 2 16.61 6 32 24.36 
6 58 24.78 o 59 20.78 19 20 2e.67 13 31 15.39 7 3 24.41 
7 20 23.95 1 29 21.30 20 。26.62 13 59 15.48 7 31 24.57 
8 。22.53 1 59 21.22 20 32 26.20 14 31 15.62 8 2 24.61 
8 82 22.23 2 2J 20.91 21 ~7.01 15 。 15.67 8 80 24.96 
9 22.21 2 59 20.97 21 32 26.11 15 31 16.37 9 。 24.26 
1:J 1 1~.85 3 33 21.5tl 22 。25.62 15 59 16.89 9 32 24.12 
1 3 17.75 4 1 22.20 22 80 25.84. 16 30 17.60 10 2 22.66 
11 80 17.28 4 2J 22.33 22 59 23.97 17 。 18.73 1 6 21.07 
1 5;) 17Al ‘[i 2 23.06 23 58 22.63 17 59 21.51 1 20 20.86 
日、
12 80 16.15 5 59 23.80 12 18 29 22.68 12 B 19.01 
13 1 15.90 6 29 24.22 o 29 22.18 18 58 23.46 13 2 17.15 
13 32 15.89 6 56 24.41 o 59 21.24 1ヨ 27 24.26 13 32 16.21 ， 
14 2 16.40 7 28 24.51 1 30 20.83 19 58 25.1 14 。 13.69 
14 34 16.82 8 4 22.81 1 5;) 20.65 20 29 25.80 14 28 15.46 
15 31 18.51 8 80 23.41 2 29 20.70 20 59 26.11 15 。 15.24 
16 '2) 20.74 9 。23.08 2 59 20.60 21 30 '25.98 15 31 15.29 
16 5ヨ 21.76 9 59 21.80 8 30 I 20.63 21 59 25.98 16 16.09 
17 29 23.15 10 59 19.14 3 58 21.20 2'2 27 25.49 17 。 17.60 
17 59 24.55 1 28 18.34 5 57 23.42 23 30 25.24 17 58 19.69 
th 18 30 24.49 1 59 17.28 6 29 24.08 13 18 57 22.61 
18 58 26.07 12 28 16.55 6 57 23.93 。。 24.32 19 27 23.39 
19 29 26.37 13 5 lC.99 7 29 24.53 8 23.14 19 57 24.02 
20 。25.91 13 28 15.77 7 59 24.16 2 2 22.43 20 28 25.28 
20 29 25.31 13 59 15.50 8 23 28.97 2 32 21.56 20 59 25.32 
20 ~9 25.69 14 30 15.81 9 。 22.50 3 1 20.72 21 29 26.65 
21 2il 23.51 14 59 16.48 9 32 23.23 3 31 21.20 22 。 26.37 
21 59 25.47 15 56 17.83 10 22.39 4 。 20.86 22 28 25.67 
22 59 23.89 16 58 20.29 1 8 19.73 4 33 21.95 '22 56 25.67 
23 59 22.13 17 59 22.41 1 59 18.53 5 23.10 23 27 25.28 th 
1 18 80 23.61 17.15 日 3 23.28 23 68 24.86 
(・80) 
No.220 和国産別荘 (A)湧出量(績キ)
制 IJ時刻l湧 Hl 被is叫 観iJlIJ時刻 ゆIHi詮
th 1】 m 23I.，j8B7 1 h '" LJM 1、m LjM 
14 20 27 10 2 24.26 4 34 19.91 
h n. LJM 
o 58 23.28 20 D7 24.G8 10 29 23.93 5 4 19.89 
1 59 21.73 21 7 24.80 10 69 22.61 5 34 20.29 
2 29 21.15 21 16 24.90 11 59 20.99 5 58 19.81 
2 59 20.97 21 27 25.21 13 19.35 6 29 20.32 
3 29 20.88 21 37 25.45 13 ;7 17.40 6 59 21.28 
4 20.71 21 47 25.73 14 55 15.96 7 22 21.82 
4 28 20.83 21 56 25.13 15 27 15.50 7 56 22.16 
5 。 20.91 22 7 25.20 15 58 15.40 8 14 22.39 
5 29 21.76 22 17 25.41 16 29 15.37 8 28 22.44 
6 2 21.95 22 26 25.58 16 57 15.50 8 42 23.26 
7 2 23.28 22 26 25.21 17 27 16.01 8 58 22.80 
7 59 23.63 22 46 25.54 17 54 16.95 9 12 23.08 
8 28 24.18 22 E6 25.58 19 。 19.40 9 27 22.19 
9 。 24.86 23 16 25.28 19 59 22.05 9 43 23.83 
9 28 23.97 23 29 25.20 21 2 24.74 9 57 24.28 
9 58 24.04 23 58 2o.07 21 31 25.17 10 13 24.02 
1]. 
10 27 23.S7 15 22 。 25.41 10 28 24.08 
12 2 20.72 2 22.08 22 32 25.19 10 58 22.93 
13 2 18.57 2 57 20.65 22 57 25.36 11 29 23.15 
13 30 17.41 3 29 20.33 23 29 25.41 12 。 22.94 
13 59 16.68 4 。20.26 23 59 25.13 13 4 20.78 
t-h 
14 31 16.49 4 28 20.11 16 13 28 20.15 
15 15.62 4 59 20.28 o 29 24.72 13 59 19.27 
15 31 15.55 5 SO 20.32 o 59 24.02 
16 。 15.75 5 55 20.81 1 29 22.68 
16 81 16.28 6 59 22.15 1 [;8 22.92 
17 16.71 8 2 23.23 2 29 21.45 
17 57 18.16 8 33 23.91 3 2 21.00 
18 56 20.02 9 3 24.12 3 44 20.57 
19 57 22.96 9 29 24.22 3 59 20.36 
( 81 ) 
No.220 和国産別荘(B)泉温
ITrHI九年五1l十六日ヨ 1)六月十六日マデ
観測時刻 泉混 翻劃蜘蜘酬H訓削測山川附iIJリl動F吋Date I Temp. Date Temp. Datc I Temp. I Date I Temp 
th h m 
o ‘ h m 。(" h m 。U16 9 29 2.272 5 29 2.003 o 30 2.335 
h III 。 c
14 3 i.73 10 。 2.280 6 。2.078 3 2.321 
14 31 1.63 10 29 2.273 6 29 2.0S2 1 32 2.304 
15 。1.55 1 2.251 6 59 2.112 2 2.290 
15 29 1.52 11 26 2.217 8 2 2.160 3 21 2.240 
16 。1.48 12 。 2.316 9 2 2.239 3 59 2.141 
16 31 1.49 13 2 1.942 9 30 2.257 4 33 2.122 
16 59 1.56 14 3 1.849 10 8 2.272 5 2.110 
18 3 1.69 15 3 1.681 10 30 2.284 5 31 2.084 
19 6 1.89 15 34 1.589 1 2.282 6 1 2.079 
20 2.10 16 3 1.549 1 35 2.250 6 32 2.093 
20 57 2.20 16 34 1.539 12 。2.220 7 2.103 
21 20 2.24 17 8 1.541 13 8 2.140 7 29 2.107 
22 2; 2.29 17 82 1.553 14 3 2.000 8 2.141 
22 32 2.81 18 。1.643 15 5 1.812 9 6 2.198 
23 2.315 18 20 1.720 15 23 1.771 9 33 2.211 
23 34 2.811 20 。 2.007 16 5 1.671 10 2 2.246 
1， 
17 20 59 2.143 16 35 1.643 10 35 2.272 。4 2.291 21 29 2.212 17 5 1.621 11 。 2.280 
4 2.243 22 。 2.270 17 32 1.61 ;: 1 31 2.250 
2 4 2.192 22 82 2.213 18 4 1.681 1 59 2.252 
3 6 2.075 22 57 2.317 18 23 1.755 12 20 2.232 
4 5 2.011 23 35 2.338 20 2 1.912 13 34 2.159 
11 
4 :0 2.012 18 21 2 '2.190 14 。'2.120 
5 3 '2.001 。2 '2.340 '21 31 2.141 14 59 1.985 
2.011 o 31 '2.337 '2'2 2 '2.192 15 30 1.92J 
6 1 2.020 2.320 22 22 2.241 16 。 1.843 
6 32 2.070 2 2.280 23 2.278 16 31 1.778 
7 2 2.110 4 6 2.111 23 34 2.319 17 。1.720 
8 1 2.171 4 31 2.028 23 59 2.220 17 32 1.681 
Ih 
9 。2.210 4 59 2.082 19 18 4 1.690 





1。.68C0 18 30 
19 。1.715 
20 1.832 
21 3 1.975 
22 
22 33 2.143 
23 8 2.195 




o 22 2.289 
2 2.291 
1 32 2.292 
2 4 2.254 
B 2 2.229 
4 2 2.171 
4 32 2.155 
5 B 2.129 
5 81 2.095 
6 2 2.079 
6 81 2.069 
7 2 2.045 
7 34 2.070 
8 4 2.095 
8 33 '2.090 
9 2.120 
9 30 2.112 
10 13 2.182 
10 58 2.198 
1 32 2.228 
12 。2.213 
No.220 和国産別荘 (B)泉温「織的 +60つ.005C
観測時刻 泉 iJ~l 観ifli時刻 泉 i，~ 観蜘馴i臼川測柳州l抑則州!I仰削1川 巾fli時期IJI泉 t昆 観測I時刻 泉 1星
tll h III 内 C JIl 。C m 。C h m 。C J11 C 
2012 28 2.226 5 29 2.110 23 31 2.111 15 31 2.220 6 31 ~ù2ì 
11<1 
13 3 2.218 5 59 2.063 22 16 。 2.200 7 2.158 
13 32 2.193 6 20 2.090 。 2.164 16 32 2.186 7 30 2.154 
14 。 2.161 6 59 2.060 o 29 2.190 16 59 2.160 8 2 2.122 
14 31 2.105 7 41 2.080 o 59 2.228 17 32 2.130 8 42 2.068 
16 4 1.969 8 3 2.089 1 29 2.250 18 3 2.083 9 6 2.038 
16 26 1.920 2.087 1 59 2.248 18 31 2.060 9 35 2.033 
17 2 1.893 9 4 2.075 2 30 2".263 19 。 2.031 10 2 2.0221 
17 23 1.832 9 33 2.110 2 59 2.260 19 35 1.995 10 32 
18 1.790 10 2 2.131 3 30 2.270 20 4 1.969 10 57 2.0321 
18 20 1.799 1 4 2.162 4 6 2.252 20 39 1.940 11 81 2.023 . 
19 。 1.830 12 2 2.198 4 20 2.243 21 5 1.961 1 58 2.040 
19 30 1.860 12 34 2.212 5 57 2.16? 21 33 1.969 12 29 2.070 
20 。 1.870 13 4 2.221 6 30 2.126 22 4 1.989 13 。2.100 
21 20 1.994 13 20 2.210 6 59 2.110 22 33 2.090 13 9 2.107 
22 。 2.048 14 2 2.195 7 28 2.081 :23 4官、L 2.191 13 18 2.125 
23 2 2.160 14 33 2.163 8 ω 。 2.073 23ε2 2.072 13 20 2.130 
23 17 2.171， 15 3 2.159 8 26 
n1 
2.050 23 13 40 2.138 
23 37 2.170 16 5 2.199 9 5 2.08G 。。 2.110 13 49 2.138 
23 59 2.228 16 38 2.048 9 3~ 2.020 o 31 2.109 13 59 2.150 
ペT
21 17 3 2.015 10 2 2.040 2.193 1.~ 10 2.147 
o 29 2.256 17 30 1.963 10 22 2.040 1 33 2.249 14 19 2.153 。 2.280 18 。1.985 1 2 2.041 2 。 2.262 14 29 2.170 
1 29 2.280 13 31 1.887 1 20 2.080 2 29 2.291 14 40 2.178 
1 59 2.279 18 58 1.862 12 。 2.11 3 2.83 I ~. 49 2.183 
2 2;) 2.2S~ 19 31 1.870 12 SI 2.130 3 33 2.310 14 59 2.180 
n υ 。 2.267 20 。 1.876 12 59 2.170 4 2.315 15 9 2.195 
3 23 2.224 20 31 L872 13 20 2.191 4 35 2.209 15 18 2.203 
4 1 2.210 21 1.910 13 59 2.182 5 2.299 15 29 2.210 
~， :2 2.191 22 2 1.978 14 20 2.198 5 36 2.280 15 39 2.210 
4 50 2.140 22 59 2.063 15 。 2.223 6 。!2.257 15 48 2.220 
( I，m i 
No.220 和国産別荘 (B)泉温(締約 + 60".005c 
被iHI酬 湿 |附刻 泉 iAl 観測時刻 泉 温 |動WI時 泉
I昆 lI1i!ll時刻 泉 i"rA 
111 h m 。c 1 m ， c 】a m 。C 11 m r h nl 。c。
23 15 59 2.212 21 18 1.980 10 22 1.920 22 59 1.967 1
6 3 2.205 
16 10 2.208 21 28 1.972 1 7 1.892 23 20 1.958 
16 32 2.256 
t1> 
16 19 2.200 21 38 1.969 1 22 1.876 25 17 
3 
16 28 2.206 21 49 1.966 1 59 1.917 
。。 1.993 17 33 2.324 
16 28 2.212 21 58 1.970 12 32 1.952 o 28 1.980 18 2.332 
16 49 2.209 22 9 1.970 13 。1.973 o 57 2.019 18 30 2.334 
16 58 2.210 22 18 1.958 14 30 2.090 1 29 2.044 19 2.340 
17 9 2.210 22 28 1.974 15 2 2.141 2 3 2.106 19 32 2.330 
17 18 2.206 22 59 1.')60 15 12 2.148 2 28 2.079 19 59 2.306 
17 29 2.195 23 34 1.972 15 21 2.163 2 58 2.172 20 32 2.251 
11 
17 39 2.194 24 15 31 2.164 3 29 2.217 21 
。2.187 
-・
17 48 2.189 。5 2.028 15 41 2.169 3 59 2.260 21 31 2.150 
17 58 2.176 o 35 2.045 15 51 2.177 4 29 2.290 22 2 2.093 
18 9 2.154 1 4 2.098 16 2.196 4 58 2.309 22 35 2.048 
18 18 2.150 2 2 2.154 16 10 2.215 5 28 2.292 22 55 2.017 
18 29 2.172 2 32 2.159 16 20 2.230 5 56 2.301 23 20 1.981 
18 28 2.099 3 2 2.215 16 31 2.240 6 20 2.Q88 23 59 1.983 
11> 
18 49 2.099 3 31 2.231 16 41 2.247 6 59 2.260 26 
18 58 2.057 4 2 2.24CJ 16 51 2.253 7 29 2.236 o 29 1.980 
19 9 2.070 4 34 2.241 17 。2.253 8 。 2.200 1 。 2.000 
19 19 2.080 5 2.245 17 32 2目246 9 27 2.014 1 31 2.030 
19 28 2.066 5 33 2.230 17 59 2.47 10 2 1.942 1 59 2.050 
19 41 2.088 6 8 2.210 18 20 2.251 10 22 1.860 4 34 2.280 
19 59 2.041 6 32 2.209 18 59 2.208 1 4 1.818 4 59 2.315 
20 9 2.031 7 8 2.171 19 80 2.180 1 33 1.782 5 29 2.330 
20 20 1.980 7 32 2.122 19 59 2.148 12 4 1.790 5 59 2.389 
20 28 1.969 8 3 2.027 20 31 7.120 12 39 1.827 6 20 2.333 
20 39 1.960 8 36 1.987 21 2.058 13 3 1.831 6 59 2.320 
20 50 1.990 9 1.976 21 31 2.011 14 2 1.922 7 30 2.286 
20 59 1.989 9 33 1.980 21 59 1.973 15 6 2.082 7 59 2.258 
21 9 1.976 10 3 1.964 22 20 1.970 15 26 2.151 9 30 2.050 
( 8-1 ) 
No.220 和国産別荘 (B)泉温(績キ) 十600.005C
御前l時刻|泉 湿|蜘附 温|観測!日捌|泉 温| i昆 加l問|泉 ili 
th h m 。。 h nl C h m 。 「一 1 m 。 C h nl 。 C
2610 2 1.947 2 5 2.019 20 28 2.375 15 1 1.516 7 29 2.393 
10 32 1.876 3 2.103 20 57 2.390 15 33 1.642 8 8 2.390 
10 58 1.801 4 2.181 21 29 2.370 16 3 1.7'2.7 8 20 2.885 
1 31 1.705 4 80 2.214 21 57 2.310 17 。 1.994 9 2.360 
12 4 1.689 5 3 2.268 22 59 2.198 18 。 2.225 9 80 2.282 
12 20 1.685 5 32 2.S02 23 59 2.120 18 58 2.340 10 2.191 
t.h 
13 3 1.682 5 59 2.3;:;6 28 19 27 2.898 11 4 2.085 
13 41 1.741 6 31 2.354 4 2.050 19 59 2.441 12 2 1.831 
15 3 1.949 7 2.351 1 32 2.021 20 27 2.460 12 28 1.719 
15 33 2.032 7 81 2.222 2 4 2.012 20 57 2.460 13 1.580 
16 3 2.115 8 7 2.291 2 35 2.025 21 28 2.465 13 28 1.450 
16 32 2.212 8 35 2.253 8 2 2.045 21 57 2.452 13 55 1.412 
17 3 2.280 10 1 2.045 3 34 2.093 22 29 2.421 14 28 1.348 
17 29 2.310 10 33 1.935 4 5 2.149 23 4 2.381 15 5 1.365 
17 58 2.343 11 10 1.805 5 9 2.200 23 32 2.28 15 80 1.426 
t1 
脚 18 28 2.365 1 35 1.735 6 3 2.298 29 16 1.544 
19 。2.390 12 6 1.659 6 35 2.345 。。 2目260 16 29 1.652 
19 20 2.399 12 28 1.612 7 2 2.370 o 28 2.210 18 。2.070 
'2.0 。2.383 13 7 1.552 7 28 2.269 o 58 2.150 19 4 2.265 
20 28 2.368 13 33 1.561 8 8 2.360 1 29 2.095 20 2.400 
20 59 2.220 13 59 1.602 8 32 2.341 1 57 2.031 20 27 2.435 
21 2J 2.310 14 31 1.670 9 58 2.178 2 28 2.026 21 0 2.469 
21 58 2.266 16 4 1.94，9 10 31 2.069 3 。 2.026 21 33 2.475 
22 29 2.190 16 29 2.010 1 1.901 3 29 2.033 22 2.475 
23 2.143 16 58 2.101 11 31 1.815 4 。 2.020 22 32 2.480 
23 37 2目070 17 29 2.182 1 58 1.710 4 20 2.150 22 56 2.475 
th th 
27 17 57 2.245 12 32 1.580 5 2 2.120 30 。3 2.009 18 26 2.292 13 2 1.489 O 31 2.229 。 2.390 
o 31 2.004 18 58 2.340 13 20 1.440 6 。 2.261 2 2.150 
3 1.997 19 28 2.370 14 4 1.441 6 29 2.326 2 29 2.110 
1 33 1.990 19 57 2.390 14 35 1.467 6 57 2.364 2 59 2.043 
( 85 ) 
No.220 和国産別荘(日)泉温(績キ) +60'.005C 
視isl時刻l 泉 温|観測1時 泉 温|翻iJI時刻 泉 観測l附 j且|観測時刻 1泉 tl 
tl h m F h m 。e h rn 。c h m 。 c' ul 。 C
80 8 28 U42 22 2ヨ 2.439 15 1.441 5 20 2.140 o 20 2.472 
8 59 2.091 23 。 2.453 15 12 1.358 6 。 2.148 。".H6 
4 29 2.091 23 33 2.457 15 22 1.337 6 31 2.170 1 31 2.458 
，t 
5 58 2.225 31 15 32 UZ60 7 2 2.211 2 。2.440 
6 58 2.310 。。 2.420 15 43 1.265 7 84 2.262 2 59 2.366 
7 2;) 2.353 。 2.341 15 52 1.278 8 5 2.200 4 3 2.255 
8 2 2.400 1 58 2.214 16 3 1.275 9 。 2.S81 4 34 2.239 
S 32 ~.410 2 20 2.160 16 13 1.280 9 20 2.420 5 3 2.210 
9 。 2.~05 3 。 2.122 16 22 1.298 9 55 2.428 5 35 2.169 
9 31 2.zro 3 21 2.084 16 33 1.282 10 27 2.4n 6 2 2.180 
10 2.259 4 。 2.074 16 43 1.284 10 59 2.439 6 31 2.188 
1 3 2.192 4 31 '2.074 16 53 1.320 1 28 2.399 7 。2.220 
12 。2.050 5 。 2.075 17 4 1.329 12 。 2.342 7 32 2.228 
12 39 1.815 5 29 2.093 17 57 1. ';58 13 1 2.224 8 5 2.269 
13 10 1.6S0 6 4 2.140 18 t:8 1.860 13 E8 2.024 8 20 2.220 
13 28 1.640 6 58 2.239 19 57 2.121 14 20 1.923 。 2.33司.
14 5 1.~6S 8 2.320 20 56 2.289 14 G9 1.809 9 29 2.267 
14 CO I.E64 8 31 2.345 21 29 2.358 15 ~2 1.703 9 57 2.395 
15 I.Z09 9 。 2.262 21 59 2.401 15 55 1.587 10 33 2.416 
15 35 1.282 9 31 2.:85 22 28 2.420 16 EO 1.491 1 。2.420 
16 2 1.220 9 59 2.269 22 54 2.449 16 58 1.500 11 20 2.430 
16 31 1.410 10 32 2.350 23 31 2.453 17 28 1.500 12 。2.425 、1
16 57 1.516 11 。 2.320 17 55 1.530 12 20 2.400 
18 1.790 12 2.280 。。2.462 19 54 1.960 13 。2.379 
19 2.030 13 4 1.972 o 31 2.462 21 29 2.289 13 31 2.320 
19 EO 2.150 13 :;2 1.825 2.429 21 58 2.341 14 2.242 
20 。2.243 13 59 1.603 2 3 2.269 22 31 2.380 14 28 2.167 
20 31 2.<:00 14 23 1.5白8 3 2 2.235 23 2.440 15 6 2.070 
21 4， 2.368 14 34 1.555 4 2.162 23 31 2.460 15 39 1.970 
21 32 2.400 14 43 1.520 4 30 2.131 23 59 2.472 15 59 1.894 
14 52 i 川122 2.439 1.485 5 2.131 2 1.804 
( 1:l6 ) 
No.220 和国産別荘 (B)泉温(繍キ) 十60'.005C
観鋭1)時芸IJ 』長 i盆 被il{lU，i，刻 泉 巾Jli糊 |JiL i昆 費量iJI時芸IJ 主弘 温 観ill時刻 泉
sll 1 nr 。 C lr '" 。(' 】1 111 o ( tj， 1> "， 2 17 1.6~8 11 。 2.350 5 59 2.120 5 18 31 
lr rn o ' 17 24 1.700 11 2:1 2.370 6 29 2.100 。。2.221 18 57 2.098 
18 2 1.680 11 55 2.3S0 6 58 2.091 o 29 2.261 19 28 2.048 
18 ZO 1.680、 12 :0 2.299 7 27 2.0641' 2 2.221 19 58 2.011 
20 。1.871 13 2.::78 8 2.060 1 C2 2.359 20 28 1.993 
21 29 2.143 13 31 2.8':'1 8 :>1 2.065 1 [，7 2.864 21 。l.G87 
21 59 Z.229 13 59 ~ . 284 9 5 2.082 2 31 2.375 21 28 1.990 
22 29 2.310 14 59 2.213 10 1 2.162 3 2 2.380 22 。 1.997 
23 2.E68 15 28 2.172 10 31 2.165 4 。2.369 22 29 2.031 
23 29 2.412 15 59 2.109 11 3 2.210 5 3 2.311 22 57 2.068 
23 59 2.447 16 28 2.009 1 S2 2.256 6 。2.z35 23 59 2.121 
rd t]， 
s 16 58 1.960 12 4 2.269 7 2 2.110 6 
o 29 2.483 17 32 1.<;01 12 ZO 2.289 7 29 2.075 o 29 2.190 
o 58 2.493 18 。1.827 13 。v 2.310 8 6 2.035 o [，7 2.2121 
1 28 2.487 18 20 1.781 13 ::0 2.335 8 '67 1.995 1 27 2.261 
1 58 2.487 18 59 1.791 14 。2.8[;2 9 6 1.SS0 1 58 2.3101 
2 29 2.485 19 58 1.842 14 28 2.330 9 29 1.990 2 27 2.329 
2 59 2.453 21 32 2.020 16 。2.238 10 4 2.091 2 58 2.330 
4 7 2.372 22 2 2.081 16 27 2.203 10 ZO >.015 3 28 2.340 I 
4 5g 2.274 22 28 2.149 16 59 2.197 1 2.041 3 56 2.341 
5 29 2.243 22 59 2.231 17 20 2.072 12 5 2.165 4 29 2.330 
5 58 2.201 23 31 2.200 17 59 2.012 12 23 2.200 4 58 2.300 
6 27 2.164 23 59 2.343 18 26 1.951 13 。2.225 5 28 2.264 
11> 
6 59 2.163 4 19 。1.899 13 31 2.251 5 59 2.224 
7 20 2.182 o 20 2.373 19 29 1.806 13 57 2.290 6 59 2.140 
8 4 2.163 。 2.403 19 59 1.800 14 29 2.306 8 。 2.019 
8 32 2.180 1 20 2.430 20 29 1.881 14 58 2.307 9 。1.932 
9 3 2.230 1 ~8 2.440 21 25 1.945 15 20 2.306 10 3 1.880 
9 30 2.275 2 29 2.440 21 59 1.999 15 58 2.289 10 31 1.882 
9 58 2.299 4 33 2.320 22 28 2.033 16 28 '2.268 11 4 1.920 
10 31 2.220 5 ::0 2.182 22 58 2.083 17 59 2.187 1 32 1.920 
( 87 ) 
No.220 和国産別荘 (B)泉温(績キ) +60
0.005C 
観測時刻l泉温|磁iH附!泉 温|観測時刻|泉温|磁波附!泉温|被i1I叫 温
。(' 1、 nι 。 C h m • c h m . (' h m • c 
6 1 58 1.971 5 2iJ :<.30 23 56 2.020 19 32 2.356 12 55 1.685 
th 
12 31 2.021 5 58 2.271 8 19 59 2.350 13 21 1.7051 
13 3 2.072 7 。 2.198 o 29 2.103 20 29 2.326 14 1.790 
13 31 2.11 8 。 2.050 1 57 2.188 20 58 2.800 14 32 1.856 
14 2.170 9 5 1.923 3 2 2.257 21 57 2.221 15 30 1.990 
14 22 2.219 9 21 1.899 3 20 2.295 22 80 2.172 16 29 2.170 
15 2.59 10 4 1.840 2.302 22 59 2.132 17 。2.240 
15 31 2.262 10 28 1.817 4 20 2.338 23 21 2.091 17 80 2.291 
16 2 2.270 10 58 1.819 4 57 2.350 23 59 2.082 17 59 2.334 
11> 
16 23 2.240 11 W 1.830 5 28 2.344 9 18 46 2.887 
17 31 2.220 1 59 1.815 5 58 2.330 o 31 2.069 19 20 2.410 
17 58 2.219 12 29 J.875 6 59 2.285 1 E 2.050 19 58 2.437 
19 。2.150 13 1.934 7 59 2.212 1 20 2.079 20 28 2.430 
19 58 1.999 13 57 2.018 8 57 2.071 2 2.101 20 59 2.405 
20 21 2.000 14 58 2.151 9 56 1.942 3 。 2.181 21 29 2.387 
20 53 1.990 15 28 2.21 10 2ヨ 1.852 4 2.210 22 2.363 
21 23 1.950 15 58 2.271 11 。1.7e0 4 31 2.269 22 31 2.320 
22 3 1.960 16 28 2.811 1 30 1.753 5 2.282 23 28 2.258 
22 28 1.940 16 56 2.322 12 。1.768 5 29 2.200 23 58 2.228 
11> 
23 1 1.973 17 2:) 2.341 12 28 1.775 5 58 2.819 10 
23 29 2.009 17 59 2.341 12 58 1.790 6 20 2.320 o 27 2.192 
2.039 18 W 2.:2) 14 3 1.910 7 2 2.289 。2.170 
t1> 
7 19 4 2.319 15 2.059 7 20 2.245 1 29 2.166 
o 58! 2.130 2.310 15 21 2.181 8 2 2.230 2 。2.170 
1 58， 2.206 20 1 2.83 16 2.210 9 5 2.118 2 28 2.188 
2 29; 2.238 20 31 2.241 16 30 2.269 10 。1.998 2 59 2.210 
3 。I 2.289 21 2 2.212 16 59 2.300 10 43 1.891 3 20 2.230 
3 27 l 2.310 22 。 2.130 17 34 2.329 1 5 1.818 4 12 2.285 
4 3 2.336 22 30 2.100 17 58 2.345 1 20 1.726 4 27 2.310 
4 2O! 2.325 23 。 2.090 18 29 2.362 11 59 1.690 5 2.323 
B 9 2.318 23 32 2.090 19 2.850 12 26 1.690 5 27 2.370 
( 88 ) 
No.220 和国産別荘 (B)泉温(績き) + 60Q.005c 
1Il1l1リ時刻 ノf比z 巾則時刻l泉 温 観世!IJ時刻 よ込 t凪 観測時刻 泉 I恩 観釦蜘i百訓泊測1山則I川lリ附 I昆
th h m o C th h 111 。r h m 。C 1 '" 。"10 5 59 2.372 11 18 29 2.33<1 12 29 1.96~ 6 3 2.331 
1 n】 “ 6 31 2.368 o 28 i.2S9 19 。2.390 13 。 1.860 6 81 2.365 
6 58 2.370 o 59 2.220 19 29 2.432 13 29 1.780 7 2 2.400 
2.354 1 29 2.207 20 。2.471 13 58 1.720 7 31 2.412 
7 59 2.329 1 58 2.195 20 32 2.500 14 31 1.700 8 2 2.449 
8 31 2.299 2 29 2.186 21 。2.498 14 59 1.698 8 20 2.461 
8 59 2.240 2 59 2.190 21 35 2.49:1 15 31 1.760 9 。 2.451 
10 。 2.100 3 32 2.221 21 59 2.493 15 58 1.813 9 31 
1 1.902 4 11 2.254 22 30 2.490 16 29 1.880 10 2 2.405 
1 29 1.842 4 29 2.252 22 57 2.462 16 59 1.963 1 4 2.302 
1 58 1.782 5 2 2.305 23 58 2.395 17 58 2.150 11 29 2.242 
tl 
12 30 1.732 5 58 2.357 12 18 20 2.220 12 6 2.149 
13 .0 1.675 6 29 2.372 o 29 2.350 18 58 2.2"9 13 。1.965 
13 30 1.660 6 56 2.394 o 59 2.310 lG 26 2.365 13 30 1.850 
14 3 1.685 7 28 2.404 1 20 2.280 19 58 2.420 14 。1.800 
14 32 1.730 8 B 2.375 1 59 2.251 20 28 2.471 14 29 1.735 
15 20 1.895 8 29 2.351 2 29 2.238 20 58 2.480 15 。 1.695 
16 28 2.065 9 。 2.320 2 59 I 2.230 21 29 2.499 15 20 1.672 
16 58 2.119 9 58 2.219 3 29 2.240 21 58 2.510 16 1.729 
17 29 2.241 10 59 2.061 3 58 2.248 22 27 2.510 16 59 1.859 
17 58 2.299 1 30 1.959 5 57 2.370 23 29 2.475 17 58 2.037 
th 
18 30 2.359 1 58 1.875 6 29 2目398 13 18 57 2.232 
18 58 2.383 12 29 1.785 6 57 2.423 。。 2.450 19 26 2.305 
19 29 2.425 13 4 1.700 7 29 2.4-38 1 2.363 19 57 2.366 
20 。 2.449 13 28 1.650 7 59 2.442 2 2 2.282 20 28 2.410 
20 29 ，2.450 13 59 1.624 8 29 2.449 2 31 2.270 20 58 2.456 
20 59 2.450 14 30 1.651 8 59 2.419 8 。 2.250 21 29 2.480 
21 29 2.460 15 。 1.670 9 80 2.395 3 20 2.241 22 。2.508 
21 59 2.432 15 57 1.910 10 2.350 4 。 2.250 22 28 2.506 
22 59 2.376 16 57 2.090 1 6 2.01 4 81 2.261 22 56 2.500 
23 58 2.304 17 58 2.258 1 57 I 2.100 5 。 2.272 23 27 
( 89 ) 
No.220 和国産別荘 (s)泉温(綾き) 十60
0.005C
観跡蜘伽i訓淵測削H日則剛IJ引附 i，~ 動i附 I昆 腕iWJ時刻 泉 i，~t 観測!時刻 ょ~
t.1I h 111 。 C h III • c 1 '" o f・ "、 。 C
13 23 58 2.472 19 57 2.221 9 28 2.405 3 59 2.183 
.10 
14 20 27 2.338 10 2.107 433 2.149 
o 58 2.287 20 57 2.379 10 27 2.390 5 4 2.128 
1 59 2.275 21 7 2.8Z0 10 58 2.360 5 34 2.151 
2 29 2.231 21 16 2.408 1 58 2.zg0 5 58 2.152 
2 59 2.228 21 z7 2.420 13 。 2.130 6 28 2.158 
8 2) 2.218 21 37 2.440 13 56 1.948 6 58 空.174
4 2.214 21 47 2.460 14 55 1.760 7 32 2.233 
4 ~8 2.216 21 57 2.449 15 27 1.698 7 55 2.257 
5 。2.230 22 7 2.150 15 59 1.662 8 13 2.280 
5 29 2.234 22 17 2.445 16 29 1.650 8 80 2.281 
6 2 2.289 22 26 2.450 16 57 1.660 8 45 2.300 
7 2 2.358 22 36 2.455 17 26 1.710 8 57 2.311 
7 59 2.410 22 46 2.460 17 53 1.770 9 14 2.335 
8 W 2.440 22 56 2.459 18 59 1.')72 9 29 2.359 
9 。2.445 23 15 2.464 19 59 2.149 9 45 2.371 
9 28 2.431 23 29 2.460 21 2.292 9 57 2.370 
9 58 2.429 23 58 2.448 21 31 2.341 10 15 2.360 
t.h 
10 2g 2.410 15 22 。 2.371 10 26 2.359 
12 。2.245 2 ~.3 1 0 22 31 2.410 1 。2.350 
13 2.089 2 57 2.207 22 58 2.430 1 29 2.318 
13 23 1.991 3 29 2.191 23 28 2.437 1 59 空.281
14 。1.869 4 。2.170 23 57 2.442 13 2 2.198 
.h 
1. 31 1.790 4 28 2.160 16 13 28 2.140 
15 2 1.712 4 59 2.155 o 29 2.428 13 58 2.042 
15 31 1.672 5 30 2.148 o 59 2.410 
16 。1.709 5 55 2.180 1 29 2.391 
16 31 1.720 6 59 2.255 1 58 2.356 
17 。1.782 8 4 2.381 2 2J 2.302 
17 n 1.916 8 22 2.360 3 2.248 
18 56 2.つ80 9 れー， 2.380 3 44 2.205 
( ¥)0 ) 
No.220 和国産別荘 (C)電気惇導度
目自干1九年五JJ十六日ョリプミJj-I・六日 T テ
採水時刻 'i[t ~~ 恥!(時刻|危 TKl時刻|電 気
D，ite 4事務J 皮探7~1時刻l Ef事lec，導Co度nd D::t~~" IJ!半lec導Co度nd Date E体lec.導Co度nd E~c."Co~.1 Date 
th XlO-3mhd 1 '" X lO-:Jmho h '" XlO-:llhd III IxlOーロIllho16 22 5 1.6525 6 1 ，6496 16 。 1.6484 
h 1Il th 
14 4 1.6631 19 。" 5 1.6504， 18 。 1.6504 
16 1.6150 。。 1，6523 10 4 1.6504 20 1.6584， 
18 5 1.6634 2 2 1.6516 12 4 1.6468 21 5:1 1.6428 
tl・
20 3 1.6688 4 。 1.6527 14 5 1.6526 24 
22 3 1.6664 6 2 1.6518 16 10 1.6504 。6 1.6492 
11> 
11 8 8 1.6526 18 2 1.6511 2 4 1.6486 。7 1.6664 10 3 1.6518 20 2 1.6508 4 4 1.6500 
2 6 1.6622 12 。 1.6463 22 3 1.6493 6 U 内 1.6504 
JICl 
4 6 1.6606 14 1，6512 22 8 υ n 1，6504 
6 3 1.6547 16 1.6584 。2 1.6494 10 4 1.6511 
8 3 1.6563 18 5 1.6(;67 2 2 1.6604 12 。 1.6461 
10 3 1.65(;6 20 1.6520 4 7 1.6504 14 。1.6521 
12 8 1.6513 22 4 1.6545 5 58 1.6504 16 1.6484 
14 5 1.660i:l 
th 
20 8 5 1.6484 18 1.6502 
16 4 1.6574 。2 1.6B52 10 4 1.6414 20 。 1目6521
18 1.6476 2 6 1.6463 12 1.6S83 22 1.6583 
.1 
20 2 1.6329 4 5 1.6495 14 1.6463 25 
22 2 1.6521 6 4 1.6504 16 2 1.6545 。2 1.6501 
Ih 
18 8 5 1.6502 18 5 1.6526 2 4 1.6504 。3 1.6564 10 7 1.6484 20 6 1.6529 4 。1.6507 
2 2 1.6561 12 1.6401 22 5 1.6545 5 58 1.6508 
lU 
4 7 1.6565 14 1.6500 23 B 1.6504 
6 1.6545 16 5 1.6509 。 1.6542 10 3 1.6500 
8 1.6545 18 2 1.6525 2 1.6535 12 6 1.6323 
10 5 1.6556 20 2 1.6521 4 2 1.6603 14 3 1.6383 
12 2 1.6462 22 1.6504 6 1.6608 16 4 1.6479 
ぉt
14 5 1.6534 21 8 4 1.6496 18 3 1.6502 
16 7 1.6528 。 1，6484 10 4 1.6504 20 1.6485 
18 5 1.6545 2 。1.6464 1 59 . 1.6</47 22 3 1.6491 
th 
20 4 1.6543 4 2 1.6464 14 。 1.6464 26 
( !l ) 
保D水z時te刻IJ体従lec導Co気度nd 』| 
h '" x IO-311ho! 。。 1.6584 
2 。1.6504 
4 35 1.6500 
6 1.6603 
8 。 1.6584 
9 58 1.6504 
12 5 1.6456 
14 。 1.6485 
16 5 1.6423 
11 59 1.642g 
20 5 1.6521 
21 59 1.6511 
.h 
27 。3 1.6534 
2 6 1，6525 
4 3 1.6513 
6 。1.6505 
8 9 1.6460 
10 3 1.6484 
12 7 1.6518 
14 2 1.6504 
16 1.6504 
17 59 1.6495 
19 59 1.6545 
21 59 1.6569 
1.1 
28 。5 1.6564 
2 6 1，63-l5 
3 59 1.6539 
6 7 1.6538 
8 5 1.6462 
No. ~20 和国産別荘 (C)電気停導度(績き)
採水時刻lhE採水時刻 品居導産信 I深水時b刻~UI蒜'苦手導気度I然何t水kU昨f制日I~以E 導気度 採7]t時亥Ij 体導Lt
tl h m xlO-3mho h '" IXlO-3mhq 】2 '" IxlO-3mho 1 m I.x IO-:Jmho 11 xIO-3mh(l 
2810 0 1.6484 20 4 1.6483 4 5 1.6422 14 41 1.6482 7 
h m 
12 4 1.6508 22 4 1.6485 6 4 1.6463 16 2 1.6482 
。 1.6472 
.t 1.6471 14 5 1.6500 31 8 9 1.6494 17 57 1.6483 2 
16 4 1.6484 。2 1.6479 10 。1.6502 19 57 1.6487 4 6 1.6473 
18 3 1.6473 2 。1.6487 1 59 1.6485 21 58 1.6500 6 1.6447 
t1 
20 2 1.6484 4 2 1.6484 13 57 1.6484 5 8 4 1.6448 
22 。 1.6487 6 6 1.6513 15 57 1.6506 。6 1.6478 10 。 1.6479 
t11 
29 8 。1.6495 18 5 1.6452 2 2 1.6471 12 3 1.6468 。 1.6513 10 4 1.6565 20 5 1.6435 4 3 1.6479 13 55 1.6463 
1 59 1.6484 1 59 1.6630 22 5 1.6463 6 4 1.6484 15 57 1.6426 
TU 
4 1.6485 14 2 1.6647 3 8 。 1.6439 18 4 1.6439 
6 1 1.6509 16 1.6667 。 1.6484 10 。 1.6463 20 4 1.6463 
8 4 1.6440 18 8 1.6384 2 1.6492 12 9 1.6484 22 5 1.6443 
t11 
10 2 1.6468 19 59 1.6463 4 5 1.6489 14 。 1.6484 B 
1! 59 1.6488 22 。1.6443 6 1.6486 15 57 1.6487 。。 1.6474 
，t 
13 53 1.6513 1 8 。1.6440 18 1.6428 1 59 1.6484 
16 1 1.6485 。3 1.6485 9 55 1.6463 20 。1.6485 4 。 1.6480 
18 6 1.6508 2 5 1.6490 1 54 1.6452 22 4 1.6448 6 。1.6473 
20 6 1.6486 4 5 1.6484 13 57 1.6468 23 57 1.6471 7 57 1.6383 
t1l 
22 6 1.6413 6 4 1.6482 15 57 1.6484 6 9 55 1.6403 
th 
30 8 3 1.6415 18 6 1.6470 1 57 1.6484 1 56 1.6443 。3 1.6487 9 58 1.6483 20 3 1.6503 3 55 l.6444 14 。1.6484 、
2 巴。) 1.6479 12 4 1.6436 22 。1.6487 5 57 1.6456 16 。1.6463 
t.11 
4 2 1.6484 14 1.6484 4 8 4 1.6431 18 。1.6423 
6 。 1.6468 16 。1.6494 。 1.6463 10 5 1.6463 20 2 1.6474 
8 1.6447 17 58 1.6525 2 。1.6484 12 4 1.6448 22 2 1.6449 
10 。 1.6470 19 56 1.6504 4 34 1.6484 14 。 t1l 1.6424 9 
12 5 1.6481 22 。1.6485 6 E 1.6463 15 58 1.6374 。8 1.6439 
1<1 
14 2 1.6603 2 7 59 1.6403 17 55 1.5484 2 5 1.6480 
15 59 1.6495 。5 1.6503 10 10 1.6453 20 。 1.6463 4 5 1.6450 
18 6 1.6504 2 2 1.6496 12 。1.6466 22 1.6484 6 3 1.6477 
( 92 ) 
No.220 和国産別荘 ((‘)電気偉導度i梢き)
定.~~{ I M\. .~ Itl'. *'1 I I;(t ~~ 定以 電気 i1l*7KU;¥;tilJ I :; f(#; ~ Itl7JdlHIJ  採7.Ku:alJ 体叫皮 I探水時d 吋tiIJ体議;皮採 傍導度採水1時刻 i卑導;皮
tJl11 JI( XlO-3mho '" x lO-ol1ho h '" X lO-::ll1ho J¥l XlO-;ll1ho 9 8 。1.6465 17 57 1.6447 1 67 1.6416 1 58 1.6460 
10 3 1.6469 20 8 1.6464 3 58 1.6422 13 57 1.6436 
12 3 1.6464 22 3 1.6492 6 。1.6479 
th 
14 。 1.6396 12 '1 58 1.6423 
16 。 1.6464 。。 1.6463 10 。 1.6464 
18 。1.6454 2 1 1.6484 1 55 1.6468 
20 。1.6471 4 。1.6482 14 3 1.6490 
22 。 1.6607 6 。1.6479 16 4 1.6484 
23 66 1.6439 7 68 1.6403 18 。 1.6485 
th 
10 10 。 1.6443 20 。 1.6485 
1 59 1.6444 1 55 1.6481 22 。 1.6473 
11 
4 10 1.6448 14 2 1.6493 15 
5 58 1.6473 16 2 1.6473 。Of: 1.6468 
8 3 1.6423 17 57 1.6468 2 。1.6473 
10 4 1.6463 19 56 1.6439 3 59 1.6484 
12 2 1.6465 21 56 1.6465 5 57 1.6484 
th 
13 59 1.6484 13 8 。1.6421 
16 。1.6475 。B 1.6476 10 。1.6458 
17 57 1.6485 2 5 1.6486 1 56 1.6519 
20 3 1.6455 4 4 1.6480 13 55 1.6411 
22 1 1.6468 5 59 1.6485 15 57 1.6527 
十h
11 8 。 1.6401 17 52 1.6426 。 1.6463 10 。1.6398 20 1.6374 
2 1.6500 12 。1.6412 22 3 1.6463 
th 
4 13 1.6484 13 58 1.6442 16 
6 2 1.6484 16 。 1.6426 。 1.6463 
8 2 1.6403 18 。1.6424 2 1.6475 
1.6525 19. 59 1.6423 4 1.6374 
1 G7 1.6485 22 2 1.6431 6 1 1.6473 
13 57 1.6459 23 56 1.6392 8 。 1.6460 
tl 
16 。 1.6495 14 10 。 1.6441 
( 93 ) 
No.220 和田彦別荘 (D)潮位記録
昭和l九年五J1-1プ二日ヨ守六J十六日マデ
D時ate|l T潮id位e D時ate 
i銅f;):
D日a寺te i朝f品: 時
i胡位 時|潮位|時 T潮id位e D時CIte|l Ti靭id位e Jid，、 Tide Date Tide Dnte 1 Tide I Date 
】E ~. .1 Jl 】2 C.nl C.I】 ]l C.JH J， ('，Jl 】2 ('.11 
16 17 24 23 184 4 140 10 132 16 140 22 90 
1 C.fl 10 
12 138 18 42 19 5 142 1 140 17 128 23 100 
.10 
13 82 19 68 。190 6 112 12 150 18 110 24 
14 42 20 110 184 7 114 13 154 19 100 。112 
15 20 21 1つ2 2 168 8 122 14 144 20 88 134 
16 10 22 180 8 150 9 130 10 132 21 90 2 152 
17 24 23 194 4 124 10 148 16 116 22 96 3 170 
110 
18 52 18 5 114 1 160 17 94 23 114 4 178 
ヨ，1
19 92 。192 6 112 12 162 18 80 23 5 175 
20 140 176 7 120 13 154 19 66 。134 6 162 
21 172 2 160 8 134 14 134 20 68 156 7 144 
22 196 3 130 15 116 21 84 2 174 8 118 
23 200 4 112 10 162 16 86 22 100 3 178 9 94 
t.1I 
17 5 106 1 168 17 74 23 128 4 178 10 80 
1r1 。190 6 112 12 158 18 58 22 5 170 1 74 
170 7 128 18 138 19 7? 。150 6 154 12 84 
2 140 8 144 14 114 20 84 162 7 132 13 94 
3 136 9 166 15 86 21 104 2 168 8 114 14 116 
4 104 10 170 16 60 22 126 B 164 9 102 15 138 
5 106 1 170 42 23 158 4 152 10 98 16 156 
:-t 
6 14 12 150 18 42 21 5 140 1 102 17 164 
7 136 13 126 19 52 。174 6 132 12 112 18 164 
8 152 14 日空 20 74 188 7' 120 13 128 19 150 
9 172 15 62 21 106 2 186 8 110 14 142 20 134 
10 172 16 86 22 140 3 176 。108 l!3 154 21 108 
11 160 17 34 23 16d， 4 160 10 108 16 1o6 22 ~ 96 
10 
12 156 18 38 20 5 15fi 1 118 17 150 23 90 
13 110 19 62 。180 6 114 12 130 11> 18 140 23 
14 70 20 90 182 7 112 13 144 19 122 。100 
15 40 21 132 2 176 8 120 14 146 20 106 110 
16 22 22 162 8 158 9 120 15 |‘100 21 94 E 132 




































E寺 潮位 E寺 潮位 時 1務f立 日寺 t銅色立 同z 潮位
th C.III h ('.111 ~I  134 JI C.fl1 ".11】 C.1lI I 26 14 28 20 2:22 7 lG2 19 44 。182 
1、 C.lll 
9 116 15 50 21 220 2 112 8 176 14 64 20 68 1 198 
10 76 16 90 22 208 3 98 9 188 15 20 21 14 2 202 
1 50 17 138 23 178 4 108 10 178 16 -2 22 158 3 190 
th 
12 38 18 178 29 5 120 11 150 17 -2 23 194 4 170 
nl 
13 40 19 2つ4 。136 6 150 12 110 18 6 3 5 140 
14 60 20 210 114 7 172 13 68 19 42 。212 6 114 
15 90 2 96 8 192 14 22 20 84 218 7 98 
16 128 22 178 8 102 9 188 15 -8 2 206 8 98 
17 170 23 144 4 114 10 168 16 -16 22 176 3 184 9 100 
t1l 
18 190 28 5 142 11 124 17: -4 23 208 4 154 10 122 
o i 110 IId 19 200 6 166 12 80 18 28 2 5 126 11 136 
20 190 1 98 7 I 194 13 S2 19 78 。212 6 108 12 158 
21 172 2 94 8 192 14 。20 136 206 7 108 13 168 
22 140 3 106 9 176 15 一16 21 176 2 182 8 114 14 160 
23 114 4 130 10 136 161 -8 22 208 3 156 9 138 15 146 
th 
27 5 156 1 98 17 22 23 212 4 122 10 154 16 124 
st 。94 6 182 12 54 18 68 5 108 11 176 17 98 
1 92 7 194 13 16 19 126 。?10 6 106 12 180 18 72 
2 100 8 186 14 -4 180 7 118 13 172 19 58 
3 122 9 158 15 -6 21 208 2 I 150 8 138 14 150 20 58 
4 148 10 124 16 20 22 220 B 118 9 160 15 122 21 68 
5 168 1 74 17 62 23 i 218 
5t 
4 102 10 178 16 86 22 92 
6 186 12 36 18 118 31 5 98 1 188 17 60 23 122: 
th 
7 182 8 19 170 。194 6 108 12 174 18 40 ‘G 
8 164 14 6 20 212 162 7 1::2 13 154 19 38 。156 
9 130 15 24 21 228 2 120 8 154 14 116 20 54 178 
10 92 16 E6 。ー。ー 226 3 100 9 180 15 78 21 78 2 190 
11 52 17 I 106 10 184 16 44 22 114 3 190 
t.h 
12 30 18 I 162 30 51 102 11 172 17 26 n 156 4 180 
13 18 o i 176 6! 122 12 148 
th 
18 22 4 5 158 
( aコ)
No.220 和国産別荘 (D)潮位記録(績き)
時 潮位 時 i朝位 時 潮位 時 i朝もt
tl h C.fll 1 C.fll 1 c.rl 1 C.Jl  h C.lll 
c.nl h C.1Il C'.n¥ 
5 6 130 18 146 B 176 17 152 4 142 48 a 114 15 32 
7 102 19 128 6 168 18 186 5 164 17 76 4 116
 16 22 
8 90 20 108 7 148 19 200 6 178 18 130 5
 120 17 24 
9 82 21 94 8 120 20 208 7 192 19 170 6 138 18 521 
10 92 22 86 9 90 21 194 8 180 20 206 7 160 19 82 
11 104 23 98 10 62 22 176 9 164 21 218 8 178 20 
th 
12 128 7 11 44 23 142 10 132 22 216 9 186 21 1621 
th 
13 148 。108 12 44 10 11 94 23 202 10 176 22 188 t.h 
14 162 130 13 52 。130 12 58 13 1 150 23 200 tl 
15 164 。 148 1-+ 70 116 13 36 。178 12 138 16 
16 158 3 170 16 104 2 122 14 26 144 13 82 
。196 
17 138 4 178 16 140 B 130 15 42 2 124 14 44 
18 120 υ P 174 17 164 4 154 16 64 3 116 15 24 2 156 
19 96 6 152 18 182 5 172 17 106 4 124 16 24 3 124 
20 82 7 134 19 182 6 186 18 154 5 136 17 36 4 110 
21 80 8 102 20 176 7 192 19 186 6 156 18 66 5 104 
22 90 9 76 21 154 B 170 20 216 7 176 19 106 6 112 
23 108 10 54 22 134 9 148 21 216 8 190 20 154 7 130 
th 
8 11 52 23 112 10 114 22 210 9 185 21 182 8 150 
th 。132 12 60 9 11 76 23 188 10 166 22 206 9 168 
th 
160 13 78 。102 12 60 12 11 182 23 206 10 178 
th 
2 178 14 104 106 13 36 。158 12 98 15 11 170 
3 180 15 138 2 114 14 40 132 13 58 。196 12 150 
4 180 16 162 3 136 15 60 2 116 14 32 172 13 122 
5 164 17 174 4 1 C-l 16 92 3 116 15 20 2 144 14 84 
6 144 18 174 5 168 17 134 4 128 16 32 3 118 15 56 
7 114 19 166 6 174 18 180 5 146 17 54・ 4 110 16 34 
8 90 20 146 7 164 19 202 6 166 18 94 5 110 17 34 
9 72 21 126 8 142 20 218 7 186 19 142 6 118 18 42 
10 70 22 104 9 112 21 210 8 188 20 182 7 142 19 70 
11 70 ヨ3! 98 10 78 22 202 
th 
9 174 21 206 8 160 20 108 
12 。 8 11 60 23 176 10 148 22 216 9 176 
1]. 
13 110 。lC2 12 34 11 11 110 23 208 10 178 221 176 
th 
14 138 116 13 32 。148 12 "76 14 11 158 23 i 1941 
15 154 2 132 14 50 126 13 40 。190 12 136 
16 158 3 154 15 74 2 124 14 26 160 13 94 
17 160 4 170 16 114 3 126 15 28 2 132 14 62 
( !JG ) 
